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إبٔ أبي ات١كـر تٛدب٘ بن عمر كأمي ات١كرمة دىليا كبٌ 
بنت حستُ اللذين ربياب٘ صغتَا حفظهما الله كأبقاهما بُ سلامة 
 الدين كالدنيا كالْخرة.
أساتذبٌ بُ جامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية، كإبٔ 
 الذين قد علموب٘ أنواع العلـو ات١فيدة كأرشدكب٘ إرشادا صحيحا.
كإبٔ تٚيع زملائي  المحبوبتُ بُ جامعة الرانتَم الإسلامية 
اتٟكومية. أقوؿ شكرا جزيلا على مساعدتكم بٕ بُ إت٧از ىذه 
 الرسالة، جزاكم الله ختَ اتٞزاء.
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 شكر وتقدير
اتٟمد لله رب العات١تُ الذم جعل الإنساف بُ أحسن تقوبٙ كالذم قاؿ بُ كتابو  
الكربٙ "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف". كالصلاة كالسلاـ على سيد الْناـ محمد صلى 
 الله عليو كسلم كعلى آلو كأصحابو ذكل الكـر .
فقد انتهت الباحثة بإذف الله كعونو من كتابة الرسالة تٖت ات١وضوع "الغناء  
 iagnuS NIMكاستخدامو لتًقية قدرة التلاميذ على تعلم ات١فردات (دراسة تٕريبية بػػػػ 
)" التي قدمتها لكلية التًبية إت٘اما لبعض الشركط كالواجبات ات١قررة للحصوؿ rumkaM
 نتَم اتٟكومية الإسلامية بندا أتشيو.االتًبية تّامعة الر بُ علم  ))dP.Sعلى شهادة 
كيتم إشراؼ كتابة ىذه الرسالة بإشراؼ ات١شرفتُ الكريدتُ هما الْستاذ قصٌي 
فلل الشكر ت٢ما اللذاف قد أنفقا بأتقدـ الباحثة تات١اجستتَ كالْستاذة صفرية ات١اجستتَ، ف
املا من ذه الرسالة إشرافا جيدا كأكقاتهما الثمينة كتوجيهما كمساعدتهما لإشراؼ ى
 ، عسى الله أف يجزيهما أحسن اتٞزاء.بدايتها إبٔ نهايتها
قدـ شكرا عميقا كاحتًاما عظيما لوالديها تبٍ من الواجب على الباحثة أف ت
المحبوبتُ (تٛداب٘ كدىليا كابٌ) الذين ربياىا تربية حسنة كىذباىا تهذيبا نافعا كمنحاىا 
 ب بُ الدنيا كالآخرة.االدراسة، عسى الله أف يجزيهما أحسن الثو  فرصة تٙينة لإت٘اـ
لشكر ات٠ال  ت١دير اتٞامعة كعميد كلية باتقدـ الباحثة تما ذكرت، إبٔ كإضافة 
اللغة العربية كتٞميع الْساتذة الذين قد علموىا علوما نافعة تعليم التًبية كرئيس قسم 
لشكر لسائر الْصدقاء الذين قد ساعدكىا زيل اتّتقدـ كما تكأرشدكىا إرشادا صحيحا.  
 بأفكارىم بُ إت٘اـ كتابة ىذه الرسالة، كباركهم الله بُ الدنيا كالآخرة. 
ز 
 
لرئيس ات١درسة الإبتدائية فهي  كفائق التقدير لشكرباتقدـ الباحثة تكل تنسى أف 
ا بُ تٚع كتٞميع ات١درستُ كالتلاميذ بُ ىذه ات١درسة الذين قد أعانوى I.dP.Sنور زالنا 
 البيانات المحتاجة عند عملية البحث، عسى الله أف يعطيهم أجرا عظيما. 
من  الباحثةترجو  ىذه الرسالة ل تٗلو من الْخطاء كالنقصاف، لذلك ف ٌكإ 
نافعة ت٢ا  هاصلاحها نافعا لإكماؿ ىذه الرسالة، كلعلالقارئتُ نقدا بنائيا خالصا كإ
كللقارئتُ تٚيعا، حسبنا الله كنعم الوكيل نعم ات١وبٔ كنعم النصتَ كل حوؿ كل قوة إل بالله 
 العلي العظيم كاتٟمد لله رب العات١تُ.  
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 مستخلص البحث
البحث : الغناء كاستخدامو لتًقية قدرة التلاميذ على تعلم ات١فردات (دراسة تٕريبية  عنواف
 )rumkaM iagnuS NIMبػػ 
 السم الكامل : رتٛة
 َُُِِِّْٗرقم القيد      : 
ل يرغب بُ تعلم اللغة العربية حتى يشعركا أٌف تعلم  rumkaM iagnuS NIMبػػ  إٌف التلاميذ
اللغة العربية صعبة الفهم كملاؿ. كمن ىذه ات١شكلة تقـو الباحثة بتعليم ات١فردات بالغناء 
توصيف لتًقية قدرة التلاميذ على تعلم ات١فردات. كأما أغراض التأليف ىذه الرسالة فهي ل
 تعرؼ على استجابة تلاميذك  rumkaM iagnuS NIMت١فردات بػػػ استخداـ الغناء بُ تعلم ا
تعرؼ على فعالية استخداـ  تعلم ات١فردات باستخداـ الغناء ك بُ rumkaM iagnuS NIM
. بُ تعلم ات١فردات rumkaM iagnuS NIMالغناء لتًقية التحصيل الدراسي عند تلاميذ 
كمنهج البحث التي تستعملو الباحثة بُ ىذه الرسالة ىو منهج تٕريبي بالتصميم 
كأخذت  rumkaM iagnuS NIMالتمهيدية. كالمجتمع من ىذا البحث ىو تٚيع التلاميذ بػػػ 
تلميذا. كتٟصلت على البيانات  ُِالباحثة للعينة التلاميذ بُ الفصل ات٠امس كعددىم 
ككرقة ات١لاحظة كأسئلة الختبار القبلي كالبعدم. كأما نتيجة  تقـو الباحثة تٓطة التعليم
تٖصيل الدراسي على  ىذا البحث فهي أٌف تطبيق الغناء بُ تعليم ات١فردات فعاؿ لتًقية
كىذا ظاىر بُ النتائج التي حصل . rumkaM iagnuS NIMتعلم ات١فردات عند تلاميذ 
أكبر من )  tsett(م أٌف نتيجة ت اتٟساب عليها التلاميذ بعد التعليم كىي ارتفاع نتائجه
. كاستجابة التلاميذ عن تعلم ات١فردات ْٖ,ِ>َْ,ُِأك  )elbatt(نتيجة ت اتٞدكؿ 
تدؿ  كىذه. َ٘ٗ=  Pحصلتها الباحثة من كرقة ات١لاحظة بقيمة  بالغناء مرتفعة، كما
 .تٔعتٌ ت٦تاز ََُ٘-ُٖعلى أنها كقع بتُ حد 
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ABSTRAK 
Judul Penelitian : Lagu dan Penggunaannya dalam Meningkatkan Kemampuan 
Mufradat Murid (Penelitian Eksperimen di MIN Sungai 
Makmur) 
Nama      :  Rahmah 
NIM     :  221324109 
 
Murid MIN Sungai Makmur tidak tertarik dalam belajar Bahasa Arab, mereka 
merasa bahwa Bahasa Arab itu sulit dipahami dan juga membosankan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan lagu dalam 
pembelajaran bahasa Arab di MIN Sungai Makmur dan untuk mengetahui 
efektivitas penggunaan lagu dalam meningkatkan nilai murid MIN Sungai 
Makmur dalam belajar mufradat serta untuk mengetahui respon murid MIN 
Sungai Makmur dalam belajar mufradat dengan menggunakan lagu. Adapun jenis 
penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian eksperimen dengan 
design pre-eksperimen. Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
semua murid MIN Sungai Makmur serta sampelnya yaitu murid kelas lima yang 
berjumlah 21 orang. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan instrumen 
diantaranya RPP, tabel observasi dan soal pre-test dan post-test. Hasil yang 
diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penggunaan lagu dalam 
pengajaran mufradat efektif dalam meningkatkan nilai murid MIN Sungai 
Makmur dalam pembelajaran Bahasa Arab, hal ini dapat dilihat dari hasil yang 
didapat oleh murid setelah pengajaran mufradat dengan menggunakan media lagu, 
dan hasil Ttest lebih besar dan ttable atau 12,04 < 2,08. Adapun respon murid 
terhadap pembelajaran mufradat dengan menggunakan media lagu meningkat, 
sebagaimana hasil yang didapat oleh peneliti dari lembar observasi dengan nilai P 
= 90% yang terletak pada batas 81-100%  yang berarti sempurna. 
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ABSTRACT 
Tittle of Research : Aplication of The Song to Improve Students’s Ability in 
Learning Vocabulary (Experimental Study at MIN Sungai 
Makmur) 
Full Name          : Rahmah 
NIM          : 221324109 
Students MIN Sungai Makmur are not interested in learning Arabic, they feel that 
Arabic is elusive and also boring. The aim of this study is to describe the use of 
song in MIN Sungai Makmur’s vocabulary learning and to elicit students’ 
responses an learning vocabulary by using song and to recognize the efectiveness 
of song to improve the learning achievement of MIN Sungai Makmur student in 
vocabulary learning. The reasearcher used experimental study with some 
instrument to obtain the data, there were RPP, table observation and  pre-test, 
post-test question. To obtain the data, the writer carried out this research in MIN 
Sungai Makmur. The population of this research was all of the students of the 
school. Furthermore, one class of the population were taken as sample of this 
study coasisting of  21 students of unit five. After analyzing the result of the test, 
the research found that there was a significant difference between the results of 
pre-test and post-test in both classes. The based of calculation gained tscore 12,04 
and the ttable was 2,84. Tscore > ttable, so, the alternative hypothesis (Ha) was 
accepted and the null hypothesis was rejected. In other words, the song can 
improve the vocabulary student’s. Meanwhile, the observation result also showed 
thet most of the students enjoyed studying with a song to enrich their vocabulary. 
The student’s response to vocabulary learning by using the song increased, as the 
results obtained by researchers from the observation sheet at P= 90%, This 
indicates that it occurred between 81-100% in an excellent sense. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مشكلة البحث - أ
إٌف اللغة رموز صوتية اعتباطية يتم بواسطتها التعارؼ بتُ أفراد المجتمع، تٗلع 
ىذه الْصوات للوصف من حيث ات١خارج أك اتٟركات التي يقـو بها جهاز النطق كمن 
كاللغة العربية أربع  ُحيث الصفات كالظواىر الصوتية ات١صاحبة ت٢ذه الظواىر النطقية.
ات١هارات كىي الستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. كالوسيلة بُ إيجاد ات١هارات الْربع 
التعمق تٔا يأبٌ بُ عناصر اللغة منها الْصوات كالْلفاظ كاتٞمل كالتًاكيب اللغوية. 
ركوا ات١فردات  فات١فردات ىي من العناصر ات١همة بُ تعليم اللغة العربية كيلـز لتلاميذ أف يد
 كيحفظوىا حتى تسهلهم بُ فهم ات١واد التعليمية. 
كلتًقية على  التعليم،العناصر ات١همة بُ ت٣اؿ  عرفنا أٌف طريقة ىي إحدلكما 
سيطرة ات١فردات فلا بٌد للمعلم أف يطبق الطرؽ التعليمية ات١ناسبة بالفركؽ الفردية لدل 
ؽ تعليم ات١فردات ىي طريقة ات١باشرة كطريقة فمن طر  التلاميذ كخصائ  ات١ادة التعليمية.
 الآخر. السمعية الشفهية كطريقة النحوية التًتٚة ك 
بالإضافة إبٔ استخداـ الطريقة كانت الوسائل مهمة أيلا بُ عملية التعليم 
كالتعلم للحصوؿ على الْغراض التًبوية. الوسيلة التعليمية ىي تٚيع الآدكات كالعدات 
 تول الدرس إبٔ ت٣موعة من الدارستُخدمها ات١درس أك الدارس لنقل ت٤تكالآلت التى يس
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كإحدل الوسائل  ِمية.يؼ تٖستُ العملية التعلسواء داخل الفصل أك خارجو بهد
 التعليمية ىي كسيلة الغناء.
 كالتعٌلم  عملية التعليم : إف ٌgninraeL mutnauQبُ كتابو  rettoP ed ibboBقاؿ   
متعة الغناء يجعل عملية التعليم كالتعلم  لْف ٌ ناء تقيم دكافع التعلم لدل التلاميذبوسيلة الغ
 ّظ ات١ادة.كاتٟفكمطمئنة كسريعة الفهم 
التي raseB hecA دارس الإبتدائية بػػ ات١ إحدل rumkaM iagnuS NIMكانت 
تهتٌم بتعليم اللغة العربية. يعلم درس اللغة العربية بُ ىذه ات١درسة بُ الصف الثالث حتى 
الصف السادس. كتستعمل ىذه ات١درسة كتاب دركس اللغة العربية كيحتول ىذا الكتاب 
 على ات١فردات كالتًاكيب كالقراءة. 
ريقة كالوسيلة ل يستخدـ الط rumkaM iagnuS NIMرأت الباحثة أٌف ات١درس بُ 
التعليمية اتٞذابة أثناء تعليمو ككاف ينحصر على استخداـ الكتاب ات١درسي كالقلم 
كالسبورة. كىذه الظاىرة تؤدم إبٔ عدـ رغبة التلاميذ بُ تعلم اللغة العربية حتى يشعركا 
 أٌف تعلم اللغة العربية صعبة الفهم كملاؿ.  
تلك ات١شكلة تْثا علميا حث عن إنطلاقا ت٦ا سبق ذكرىا تريد الباحثة أف تب
 iagnuS NIMبػػ م ات١فرداتتعل على التلاميذلتًقية قدرة  الغناء كاستخدامو "بات١عٌوف 
 ".rumkaM
 
 أسئلة البحث -ب
اعتمادا على ات١علومات السابقة تريد الباحثة أف تٖدد ات١شكلة الآتية للبحث 
 كما يلي:كىي  
                                                           
 .ِّْ.ص ،ـ)ُٕٕٗ ة،ات١صري (مكتبة الْت٧لوا، التعليمية. الدناهج والوسائل محمد لبيب النجيمىِ
3
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 ؟rumkaM iagnuS NIMكيف استخداـ الغناء بُ تعلم ات١فردات بػػػ  -ُ
تعلم ات١فردات باستخداـ بُ  rumkaM iagnuS NIM كيف استجابة تلاميذ -ِ
 الغناء؟
 iagnuS NIM تلاميذفعاؿ لتًقية التحصيل الدراسي عند ىل استخداـ الغناء   -ّ
 تعلم ات١فردات؟على  rumkaM
 
 أهداف البحث -ج
 ات١شكلة السابقة فكانت الْىداؼ من ىذا البحث ىي:اعتمادا على 
 .rumkaM iagnuS NIMاستخداـ الغناء بُ تعلم ات١فردات بػػػ توصيف   -ُ
بُ تعلم ات١فردات rumkaM iagnuS NIM  التعرؼ على استجابة تلاميذ  -ِ
 باستخداـ الغناء.
 التعرؼ على فعالية استخداـ الغناء لتًقية التحصيل الدراسي عند تلاميذ -ّ
 تعلم ات١فردات.على  rumkaM iagnuS NIM
 
 أهمية البحث -د
 من ات١تواقع أف يستفيد ىذا البحث المجموعة التالية:  
 على: أف يساعدىم على حفظ ات١فردات سريعا كيرقي قدرتهم للتلاميذ -ُ
 اء.نات١فردات باستخداـ الغ
  تسهيل ات١درس بُ عملية التعليم ات١فردات باستخداـ الغناء. للمدٌرس: -ِ
 .زيادة ات١علومات كات١عرفة كات٠برة كالنظرية ات٠اصة بُ تعليم ات١فرداتللباحثة :  -ّ
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 افتراضات البحث وفروضه -ه
 وسيلة التعليميةال ىي أف ٌ الرسالة بُ ىذه ةعتمد عليها الباحثت التي اتفتًاضال
 .سيطرة ات١واد ات١دركسةعلى  التلاميذرقي قدرة ة تات١ناسب
 هي:فها الباحثة بُ ىذه الرسالة تتًضافكأما الفركض التي 
 ):)aHالفرض البديل  -ُ   
 iagnuS NIM لتًقية التحصيل الدراسي عند تلاميذ إٌف استخداـ "الغناء" فعاؿ
 تعلم ات١فردات. على rumkaM
 ):)oHالصفر   الفرض -ِ    
 NIM لتًقية التحصيل الدراسي عند تلاميذإٌف استخداـ "الغناء"  بٓ يكن فعال 
 تعلم ات١فردات. على rumkaM iagnuS
 حدود البحث -و
  حدكد البحث من: يتكوف
يقتصر موضوع البحث على استخداـ الغناء لتًقية قدرة :  ات١وضوعي اتٟد ٌ -ُ
 .التلاميذ على تعلم ات١فردات
يقتصر على إحدل ات١درسات الإسلامية بُ ت٤افظة أتشيو :      ات١كاب٘ اتٟد ٌ -ِ
 .rumkaM iagnuS NIMبإندكنيسيا كىي 
 .ـَُِٕ -َُِٔ: العاـ الدراسي         الزماب٘ د ٌاتٟ -ّ 
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 مصطلحات البحث -ز
تبحث الباحثة ىذا البحث تلـز عليها أف تبتُ معاب٘ ات١صطلاحات التي  قبل أف
 الغناء كاستخدامو لتًقية قدرة التلاميذ على تعلم ات١فردات". تتلمن بُ ات١وضوع كىي "
 الغناء  -ُ
التطريب كالتًبٖم بالكلاـ ات١وزكف كغتَه يكوف  " كىوالغناء مصدر من "غٌتٌ 
كاصطلاحا أٌف الغناء ىو قطع الشعر التي  ْ.مصحوبا بات١وسيقى كغتَ مصحوبا بها
لخ للإنشاد اتٞامعي كالفردم يتوخى ات١ؤلف صوغها السهولة كتنظم نظما خاصا كتص
     ٓكتهدؼ إبٔ إبراز غرض ت٤دد.
 :يفه aisenodnI lanoisaN idepolkisnEكأما تعريف الغناء بُ كتاب 
 gnay ,)sket( riays apnat uata nagned adan naiakgnar utaus halada ugaL
 arac-arac nagned naasarep nad narikip nakpakgnugnem kutnu nususid ajagnes
.mumu ukalreb gnay
6
  
أم: الغناء ىو عبارة عن ت٣موعة من النغمات بشعر أك بدكنو الذم ينظم 
 للتعبتَ عن الْفكار كالشعور بالطريقة العامة.
كأما ات١راد بالغناء عند الباحثة بُ ىذه الرسالة فهو الغناء العربي مناسبة بات١واد 
 ردات. الدراسية لتسهيل التلاميذ بُ حفظ ات١ف
 
 
                                                           
4
  .ْٔٓص. ، )ـ ُٓٗٗ(، الدعجم الوجيز، ت٣مع اللغة العربية  
، رسالة بكالوريا غتَ والانتفاع بها في تحفيظ العوامل النحوية بمعهد الدسلمونالغناء ، أسوة اتٟسنة  ٓ
  . ٗـ)، ص. َُِٓ،  أتشيومنشور، (جامعة الرانرم الإسلامية  اتٟكومية، دار السلاـ بند 
6
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 استخداـ  -ِ    
استخداما على كزف  -يستخدـ -كلمة استخداـ مصدر من استخدـ
الرسالة  كات١راد باستخداـ بُ ىذه ٕاستفعال معناه اتٗذه خادما. -يستفعل -استفعل
  تقدبٙ ات١ادة اللغة العربية بالغناء. ىو
 ترقية -ّ
 رتفع اىا انالوجيز معترقية. كبُ ات١عجم -ييرق ٌ-ىترقية مصدر من رق ٌكلمة 
الرسالة ىي ت٤اكلت ات١درس لرتفاع لتًقية بُ ىذه باد ار ات١ك  ٖإبٔ دراجة. دراجةمن 
 م ات١فردات.تعلعلى قدرة التلاميذ 
 م ات١فرداتتعل ٌ -ْ
تعٌلما كمعناه ات١عرفة كسبت الدراسة.  -يتعٌلم -كلمة تعٌلم مشتق من تعٌلم
تكتسب معرفة عن موضوع أك مهارة عن طريق كاصطلاحا أٌف التعلم ىو تٌٖصل أك 
الدراسة أك ات٠برة أك التعليم. كأما التعريف ات١تخص من التعلم فهو تغيتَ مستمر بُ 
   ٗات١يل السلوكي، كىو نتيجة ت١مارسة معززة.
 :فهي  aisenodnI lanoisaN idepolkisnEكأما تعريف التعلم بُ كتاب 
 iagabes nenamrep fitaler gnay ukalirep nahaburep nakapurem rajaleB“
 01.”namalagnep utaus tabika
 أم: التعلم ىو تغيتَ السلوكي الثابت كىو نتيجة من ات١مارسة ات٠برة.
                                                           
 .ُٕٖ .ص ... ، الدعجم الوجيز، لعربيةت٣مع اللغة ا ٕ
  .ِٕٓ.ص ، ... الدعجم الوجيز، اللغة العربيةت٣مع   8
  .ِٓـ)، ص. ُْٗٗ، (بتَكت: دار النهلة ات١ربية، أُسس تعّلم اللغة وتعليمهادكجلاس براكف،   ٗ
01
 .742.laH ,)4002 ,sakgnumaP atleD :atrakaJ( ,3 diliJ ,aisenodnI lanoisaN idepolkisnE 
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كىي اسم ات١فعوؿ  ُُىا لغة الواحد تٔقابلة اتٞمع.انكمع ات١فردات تٚع من مفردةك 
اللغة ات١قطعة على حسب تقسيمها إبٔ كات١فردات اصطلاحا ىي  يفرد.-من افرد
 التلاميذالْفعاؿ كاتٟركؼ كىي ت٣موع الكلمات العربية التي يستعملها ك الْتٝاء 
 ُِللتفكتَ كالتًكيب اتٞمل بُ المحادثة كات١ناقشة كالكتابة.
كتريد الباحثة بتعلم ات١فردات بُ ىذه الرسالة ىي تعلم ات١فردات اتٞديدة التي 
 اللغة العربية. تٖتول بُ كتاب مقرر
 الدراسات السابقة -ح
أساسية البحث التي تساعد الباحثة على معرفة  من أىمالسابقة تعتبر الدراسات 
أسلوب الدراسة كإيجابية البحث كالنق الذم قد يقع فيو كمن بٍ ت٤اكلة تلافيو. ككذلك 
اسات السابقة يساعد على مقارنة النتائج كمعرفة جوانب الفرؽ بتُ دراستو اتٟالية كالدر 
 كالستفادة من خبرات الدارستُ السابقتُ.
كستعرض ىذه الدراسات التي تتكوف من الرسائل اتٞامعة كعددىا ثلاث 
دراسات، كتعرض كل دراسات على ضوء خطوات: مشكلة الدراسة، أىدافها، 
 منهاجها، أىم نتائجها، كتوصياتها.
 
 
                                                           
، )ُٕٖٗبتَكت: ات١كتبة ات١شرؼ، (، ّالدنجد في اللغة والإعلام، الطبعة مؤسسة دار ات١شرؽ،   ُُ
 . ُِٔ. ص
 ،) ـ۸۹۹۸، (مكة ات١كرمة: جامعة أـ القرل ،تعليم اللغة العربية للناطقينت٤مود كامل الناقة،  ُِ
 .ُُْ.ص
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     41م4113الأولى دراسة أنديك نوفريادي،  الدراسة
 مشكلة الرسالة:
ينطقوف بها، مثل للغة العربية ك وف امعهد دار الزاىدين يتعلمالطلاب بُ  ف ٌإ
درسة الإبتدائية الإسلامية ات١لإعدادية ليس كلهم متخرجتُ من الصف الْكؿ للمرحلة ا
 كمن بعلهم بٓ يعرؼ مادة العربية من قبل.
 أهداف الرسالة:
 اللغة العربية. تعليمبُ  الغناءتطبيق التعرؼ على   -ُ
 اللغة العربية بالغناء.التعرؼ على فعالية تعليم   -ِ
 منهج البحث:
منهج البحث الذم استخدمو الباحث بُ ىذا البحث ىو منهج إجرائي  إف ٌ
 حيث يقـو البحث باستخداـ الغناء بُ تعليم اللغة العربية. 
 أهم نتائج الدراسة:
على تعليم اللغة العربية بُ دار لغناء بُ ترقية قدرة الطلاب ـ الباحث باقا  -ُ
 الزاىدين. ككجد ات١ؤثرة الكبتَة على الطلاب بُ تعليم اللغة العربية.
أٌف استخداـ الغناء لو دكر مهم كيستطيع أف يرتفع قدرة الطلاب بُ تعليم اللغة  -ِ
 العربية.
 
                                                           
تْث غتَ منشور لنيل درجة تعليم اللغة العربية بالغناء بمعهد دار الزاهدين، أنديك نوفريادم،   31
لإسلامية اتٟكومية بند أتشيو، البكالوريا بُ تعليم اللغة العربية، بكلية التًبية كتأىيل ات١علمتُ تّامعة الرانتَم ا
 ـ. َُِّ
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 أهم التوصيات:
تعليم اللغة يرجو للمدرس أف يستخدـ الغناء كالوسائل التعليمية ات١ناسبة بُ   -ُ
 العربية.
ينبغي على الطلاب أف يكرركا دركسهم لتًقية قدرتهم على كل دركس كخصوصا  -ِ
 درس اللغة العربية.
اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة اتٟالية على البحث بُ استخداـ الغناء بُ تعليم 
اللغة العربية. إل أنهما تٗتلفاف على تطبيق الغناء بُ تعليم اللغة العربية بُ معهد دار 
 iagnuS NIMالزاىدين، أما الدراسة اتٟالية فتبحث عن الغناء على تعلم ات١فردات بػ 
لا بُ استخداـ منهج البحث، تستخدـ الدراسة السابقة ات١نهج . كتٗتلفاف أيrumkaM
 الإجرائي، كأما الدراسة اتٟالية فتستخدـ ات١نهج التجريبي. 
 
    51م6113أسوة الحسنة، دراسة  الدراسات الثانية
 مشكلة الرسالة:
الطلاب بُ معهد عصرم ات١سلموف معظمهم يشعركف بصعبة بُ حفظ  ف ٌإ
كتاب تٖرير الْقوؿ كىم ل يعرفوف الْغراض من النحو ككيف تطبيق العوامل النحوية بُ  
 ىذه القواعد عند قراءة النصوص العربية.
 أهداف الرسالة:
 فعالة طريقة الغناء لتًقية قدرة الطلاب على فهم العوامل النحوية.معرفة   -ُ
                                                           
41
، رسالة بكالوريا غتَ د الدسلمونالغناء والانتفاع بها في تحفيظ العوامل النحوية بمعه، أسوة اتٟسنة 
 ـ)َُِٓ،  أتشيومنشور، (جامعة الرانرم الإسلامية  اتٟكومية، دار السلاـ بند 
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 معرفة خطوات استخداـ الغناء بُ تٖفيظ العوامل النحوية.   -ِ
 منهج البحث:
هج البحث الذم استخدمتو الباحثة بُ ىذا البحث ىو منهج تٕريبي حيث من إف ٌ
 يقـو البحث باستخداـ الغناء بُ تعليم القواعد النحوية. 
 أهم نتائج الدراسة:
لغناء بُ ترقية قدرة الطلاب على تعليم القواعد النحوية بُ معهد مت الباحثة باقا -ُ
 على الطلاب بُ تعليم القواعد.عصرم ات١سلموف. كجدت الباحثة ات١ؤثرة الكبتَة 
بُ تعليم الطلاب أٌف استخداـ الغناء ت٢ا دكر مهم كيستطيع أف يرتفع قدرة  -ِ
القواعد النحوية. كما ظهر بُ تٖليل أجوبة الطلاب بُ الختبار بعد استخداـ 
 . ِ،ُكت اتٞدكؿ  ُِٓ,ِالغناء فوجدت الباحثة أٌف نتيجة الإختبار ت 
 أهم التوصيات:
رستُ أف يستخدـ الغناء كالوسائل التعليمية ات١ناسبة بُ تعليم القواعد يرجو للمد -ُ
 النحوية حتى تقدر الطلاب على تطبيق القواعد عند قراءة النصوص العربية.
ينبغي على الطلاب أف يكرركا دركسهم لتًقية قدرتهم على كل دركس كخصوصا  -ِ
 درس القواعد.
البحث بُ استخداـ الغناء بُ تعليم اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة اتٟالية على 
اللغة العربية. كتتفقاف أيلا بُ استخداـ منهج التجريبي. إل أنهما تٗتلفاف على تطبيق 
الغناء بُ تعليم القواعد النحوية بُ معهد العصرم ات١سلموف، أما الدراسة اتٟالية فتبحث 
 .rumkaM iagnuS NIMعن الغناء على تعلم ات١فردات بػ 
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     61م6113، الدراسات الثالثة دراسة إنتان مغفرة 
 مشكلة الرسالة:
فهم  بُ " يواجهوف الصعوبات bogugmaL درسة الإبتدائية "التلاميذ بُ م إف ٌ
مواد اللغة العربية لعدـ كجود ات١عتٌ بُ بعض ات١فردات التي بٓ يدرسوىا من قبل بينما كاف 
يعٌلم ات١دٌرس بعض ات١فردات بدكف تقدبٙ مرادىا كاستخداـ الوسيلة التعليمية تْيث ل 
 .فهمان كاملان بُ فهم الن  التلاميذيتمكن ىؤلء 
 أهداف الرسالة:
بُ تعليم  ات١صغر كاستخدامهاسيلة الكتاب ك تطبيق على التعرؼ  -ُ
 .ات١فردات
بُ تعليم  ات١صغر كاستخدامهاسيلة الكتاب ك تطبيق التعرؼ على فعالية    -ِ
 .ات١فردات
 منهج البحث:
منهج البحث الذم استخدمتو الباحثة بُ ىذا البحث ىو منهج تٕريبي حيث  إف ٌ
 بُ تعليم ات١فردات. ات١صغر سيلة الكتاب ك  يقـو البحث باستخداـ
 
 
 
                                                           
وسيلة الكتاب الدصغر واستخدامها في عملية تعليم الدفردات وتعلمها بمدرسة إنتاف مغفرة ، 51
تْث غتَ منشور لنيل درجة البكالوريا بُ تعليم اللغة العربية، بكلية التًبية ،  أتشيهبندا  "bogugmaLالإبتدائية "
 ـ. َُِٓ، أتشيوكتأىيل ات١علمتُ تّامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية بند 
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 أهم نتائج الدراسة:
على  التلاميذبُ ترقية قدرة ات١صغر كاستخدامها سيلة الكتاب و ة بقامت الباحث  -ُ
 ت الباحثةكجدبندا أتشيو.  "bogugmaLمدرسة الإبتدائية " بُ ات١فرداتتعليم 
 .ات١فردات بُ تعليم التلاميذات١ؤثرة الكبتَة على 
ت٢ا دكر مهم كتستطيع أف ترقي قدرة أٌف استخداـ كسيلة الكتاب ات١صغر   -ِ
 .ات١فرداتالتلاميذ على 
 أهم التوصيات:
كالوسائل التعليمية ات١ناسبة  ات١صغرسيلة الكتاب ك  أف يستخدـ تُلمدرسيرجو ل  -ُ
 كتزيد دكافع على تعليم ات١فردات.   .فرداتبُ تعليم ات١
كل دركس كخصوصا   علىدركسهم لتًقية قدرتهم  اينبغي على التلاميذ أف يكررك  -ِ
 درس اللغة العربية.
اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة اتٟالية على البحث بُ تعليم ات١فردات كتتفقاف 
ت١صغر اسيلة الكتاب ك أيلا بُ استخداـ منهج التجريبي. إل أنهما تٗتلفاف على تطبيق 
بندا  "bogugmaLدرسة الإبتدائية "تٔكتعلمها  ات١فرداتكاستخدامها بُ عملية تعليم 
 iagnuS NIMأتشيو، أما الدراسة اتٟالية فتبحث عن الغناء على تعلم ات١فردات بػ
 .rumkaM
 طريقة كتابة الرسالة -ط
النظاـ الذم كضعتو كلية  ىذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على كأما كيفية كتابة
كىي دليل إعداد ككتابة الرسالة العلمية  التًبية اتٞامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية،
 (دراجة ات١رحلة اتٞامعة الْكبٔ) قسم تعليم اللغة العربية. 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدفردات  - أ
 وأهمية تعليمها الدفرداتمفهوم  -1
ات١فردات ىي اللفظ أك الكلمات التي تتكوف من حرفتُ فأكثر كتدؿ على معتٌ. 
، لذلك تعليم ات١فردات ىي عملية نقل العلـو من عنصر أساسي من عناصر اللغةكىي 
تعد تنمية الثركة اللفظية ىدفا  ُٔات١علم إبٔ ات١تعلم عن ات١فردات ات١ناسبة بات١ادة الدراسية.
اللغة الْجنبية، ذلك أف ات١فردات ىي أدكات تٛل ات١عتٌ كما من أىداؼ أم خطة لتعليم 
أنها بُ ذات الوقت كسائل للتفكتَ، فبات١فردات يستطيع ات١تكلم أف يفكر بٍ يتًجم فكره 
إبٔ كلمات تٖمل ما يريد. كعادة ما تكتسب ات١فردات بُ اللغة الْجنبية من خلاؿ 
بٌ مهارة الكلاـ كالكتابة فتفسحاف بُ مهارات الستقباؿ كىي الستماع  كالقراءة، بٍ تأ
المجاؿ لتنميتهما كالتدريب على استخدامها، معتٌ ىذا أف الكلمات ل تعلم إل من 
خلاؿ السياؽ، أم من خلاؿ استخدامها بُ موافق شفوية أك بُ موضوعات للقراءة، 
كلذلك يفلل تقدبٙ الكلمات للدارستُ من خلاؿ موضوعات يتكلموف فيها تْيث 
 ُٕاكؿ ىذه ات١وضوعات جوانب مهمة من حياتهم.تتن
                                                           
مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين رشدم أتٛد طعيمة، كعلى أتٛد مدكور، كإيداف أتٛد ىريرل، ُٔ
 .ُْٔص. ـ)،  ََُِ،الفكر العربي (القاىرة: دار،بلغات أخرى
امعة أـ القرل : بدكف السنة)  ، ( جتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىت٤مود كامل الناقو،    ُٕ
 .ُُٔ .ص 
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مها. كأما أهمية يكبُ أىداؼ تعل اء تعليم اللغات بُ معتٌ اللغةقد يختلف خبر     
  ُٖ ي:ت١فردات بُ تعليمها فهي كما تلا
غة الْجنبية كشرط من من مطالب تعلم الل يتعلم ات١فردات مطلب أساس ف ٌإ  - أ
 . اشركط إجابته
 سهولة بُ اللغة العربية.لاستيعابا كثتَا من ات١فردات يشعر با التلاميذ كاف   - ب
حقيقة اللغة ت٣موعة من ات١فردات حتى ل يدكن الناس فهم اللغة قبل معرفة  ف ٌإ  -ج
 ات١فردات منها.  ب٘امع
كتابة إل أف ىذه ك قراءةك  كلاـك الْربع: استماع موقعها بُ كل من مهارات اللغة -د
 ُٗأخرل. إبٔمن مهارة  ات١وقع يتفاكت
كىذه تدؿ على أٌف تعٌلم ات١فردات أمر ضركرم لْف ات١فردات عنصر من عناصر 
 اللغة ات١ستخدمة بُ تعليم اللغة العربية.
 الدفرداتأنواع  -3   
 ثلاثة أقساـ كىي كما تلي: ات١فردات أك الكلمة بُ اللغة العربية إبٔتنقسم 
اللفظ الذم يدؿ على معتٌ بُ نفسها اء)، كىي تٝمفردات اتٝية (الْ - أ
  َِدكف دللة على زماف. مثل: قلم، مدرسة.
تًنت بزماف اقية، كىي كلمة دلت على معتٌ بُ نفسها ك فعلمفردات  -ب
الفعل ىو كلمة تدؿ على حدكث شيئ بُ  كضحا. كقاؿ فؤاد نعمة،
                                                           
81
 :(حونج فاندانج ،مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لددرسى اللغة العربية شد،أزىر أر   
 .ٕٗ .ص )، ُٖٗٗ ،الْحكاـ
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إبٔ ثلاثة زماف خاص. كينقسم الفعل من حيث تصريفو كزمن كقوعو 
  ُِ أقساـ:
فعل ات١اضي: مادؿ على معتٌ بُ نفسو مقتًنا بالزماف ات١اضي.   -
 جاء. -رجع -مثل: ذىب
فعل ات١لارع: مادؿ على معتٌ بُ نفسو مقتًنا بزماف يحتمل اتٟاؿ  -
 يجئ. -يرجع -كالستقباؿ. مثل: يذىب
مادؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل ات١خاطب بغتَ  فعل الْمر: -
 جئ. -ارجع -لـ الْمر. مثل: اذىب
مثل:  معتٌ إذا تركب مع غتَه من الإسم كالفعل.على مادؿ  ، كىوحرؼ -ج
 من.   -بُ -إبٔ
 ِِ: ابٕتلكا  على حسب ات١هارت اللغويةقسم ات١فردات نت
 كىذه تنقسم إبٔ نوعتُ:  )yralubacov gnidnatsrednu(ات١فردات للفهم  - أ
التي يستطيع الفرد التعرؼ  الستماع كيقصد بذالك ت٣موع الكلمات -
 عليها كفهمها عندما يتعلقها من أحد ات١تحدثتُ.
التي يستطيع الفرد التعرؼ  القراءة كيقصد بذلك ت٣موع الكلمات -
 عليها كفهمها عندما يتصل بها على صفحة مطبوعة.
 كىذه أيلا تنقسم إبٔ قسمتُ:  yralubacov gnikaeps ((ات١فردات للكلاـ  -ب
كيقصد بها ت٣موع الكلمات التي يستخدمها الفرد بُ  )lamrofni( عادية -
 حياتو اليومية.
                                                           
  .ُِص. ... ، الدرجع في اللغةعلي رضيا،   12
(جامعة أـ  ،الثانى ءالجز  لغة العربية للناطقين بلغة أخرىجع في تعليم الالدر  ،رشدل أتٛد طعيمة   ِِ
   .  ُٕٔ – ُٔٔص  ،بدكف السانة)  ،القرل
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التي يحفظها الفرد كل كيقصد بها ت٣موع الكلمات  )lamrof( موقفية -
 ل بُ موقف معتُ أك عندما تكن لو مناسبة.يستخدمها إ
 كىذه أيلا تنقسم إبٔ نوعتُ:  )yralubacov gnitirw( مفردات الكتابة -ج
عادية كيقصد بها ت٣موع الكلمات التي يستخدمها الفرد بُ مواقف  -
 التصاؿ الكتبتِ الشخ مثل أخذ مذكرات، كتابة ... إبْ
موقفية كيقصد بها ت٣موع الكلمات التي يستخدمها الفرد بُ مواقف  -
 ب للعمل أك كتابة تقرير...إبْ التصاؿ الكتابي الرتٝي مثل تقدبٙ طل
 كتنقسم كامنة إبٔ قسمتُ :  )iralubacoV laitnetop( مفردات الكامنة -د 
كيقصد بها ت٣موع الكلمات التي يدكن تفستَىا من )txetnoc( سياقية  -
 السياؽ. 
كيقصد بها ت٣موع الكلمات التي يدكن تفستَىا  )sisylana(تٖليلية  -
الصرفية كأف نرل ما زيد عليها من حركفها أك إستنادا إبٔ خصائصها 
  ما نق .
 :إبٔ ثلاثة أقساـ تنقسم ات١فردات حيث ات١عتٌك       
كيقصد بها ت٣موعة ات١فردات الْساسية التي تشكل طلب  كلمات المحتول -أ
 الٌرسالة مثل الْتٝاء كالْفعاؿ... إبْ
كيقصد بها ت٣موعة ات١فردات التي ترتبط بينها كاتٞمل التي  كلمات كظيفية -ب
 يستعاف بها على إت٘اـ الرسالة مثل حركؼ اتٞر كالعطف كغتَهما. 
كيقصد بها ت٣موعة ات١فردات التي ل تنقل معتٌ معٌينا ىي ات عنقديٌة كلم -ج
خرل مساعدة تنقل من خلات٢ا إبٔ أة بذاتها كأنَّا تٖتاج إبٔ كلمات مستقل
 تقبل معتٌ خصان. مثل رغب فهذه الكلمة تٔعتٌ أحب كانصرؼ. مس
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 :إبٔ قسمتُ تنقسم ات١فردات حيث ات١تخٌص ك      
كلمات خادمة كيقصد بها ت٣موعة الكلمات العامة التي يستخدمها الفرد بُ  -أ
 مواقف اتٟيات العادية أك استخدامتها الرسم غتَ التخٌصصٌية.
ت٣موعة الكلمات التي تنتقل معاب٘ خاٌصة أك كلمات تٗصيصية كيقصد بها  -ب
 تستخدـ بكثرة بُ ت٣اؿ معٌتُ.
 ِّ : إبٔ قسمتُ تنقسم ات١فردات حسب الستخداـك      
الفرد من استعمات٢ا كلمات نشيطة كيقصد بها ت٣موعة الكلمات التي يكوف  -أ
 .القراءةأك الستماع الكتابة أك  بُ الكلاـ أك
يحتفظ الفرد بها بُ رصيده  ت٣موعة الكلمات التيكلمات خاملة كيقصد بها -ب
 .ماللغو 
 أسس اختيار الدفردات -4 
نبغي للمدرستُ أف يراعوا الْساس بُ اختيار ات١فردات قبل تعليمها كتلك ي
 ِْ:الْساس ىي
تفلل الكلمة شائعة الستخدامها كيقصد بو أف  )ycneuqerf( التوتر - أ
(فصل، قلم، مدرس) أك العائلة لدل التلاميذ. مثل ات١فردات من ات١درسة 
 (أب، أـ، بنت) كغتَىا.
تفلل الكلمة التي تستخدـ بُ  كيقصد بو أف)egnaR( التوزع أك ات١دل  - ب
 أكثر من بلد عربي على تلك التي توجد بُ بلد كاحد.
                                                           
، الرسالة تعليم الدفردات بالأغاني دراسة تجربية بمعهد دارالعلوم العصري بندا آتشيةفوترل ىالزا،  ِّ
  .ُْ-ُٔ) ، ص َُِٓبندا آتشة : -(دار السلاـ
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تفلل الكلمة التي تكوف بُ متناكؿ  كيقصد بها أف )ytilibaliavA(ات١تاحة  -ج
 ات١فردات منها كات١ثاؿ .كت٤دكد معتُ معتٌ كت٢االفرد يحتدىا حتُ يطلبها 
 بُ كلكن )teertS( شارع تٔعتٌ حقيقة "الطريقة" التًبية، بُ يتعلق عما
 . )dohteM(التعليم كيفية تٔعتٌ التًبية
الْفراد على  تفلل الكلمة ات١ألوفة عند كيقصد بها أف )ytirailimaF(الْلفة  -د
       الكلمة ات١هجورة نادرة الستعماؿ، مثل: "شمس" ك"ذكاء".
عدة  تشمل على تفلل الكلمة التي كيقصد بو أف  )egarevoC(الشموؿ -ق
تْالت ت٤دكدة. مثل إل ت٣الت بُ كقت كاحد على تلك التي ل تٗدـ 
بيت "بيت" أشمل من "منزؿ" لْف "بيت" مستخدـ بُ بيتنا، بيت الله، 
 ات١اؿ كل بُ مفردة "منزيل".
 التلاميذ لدل معينة حاجة تشيع التي تفلل الكلمةكيقصد بها أف  الْهمية -ك
 ها أك يحتجها قليلا.ليحتاج قد التي العامةالكلمة  تلك على
تفلل الكلمة العربية على غتَىا، مثل يختار ات١درس كيقصد بها أف  ةالعربي -ز
 شرح كسيلة التصاؿ."ىاتف" على "التلفوف" بُ 
بُ ىذا الشرح السابق تلخ  الباحثة أف الْساس بُ اختيار ات١فردات ىو ىاـ 
على ت٧اح تعليم ات١فردات. ىذه ىي الْسس التي تستوعبها ات١درس قبل بداية عملية 
 تعليم ات١فردات.
كأما توجيهات عامة قد تسهم بُ تدريس ات١فردات لغتَ للناطقتُ بها فكما   
 ِٓتلي:
 مفردة. َََُ/َٕٓللمستول الإبتدائي  -أ
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 مفردة. ََُٓ/ َََُللمستول ات١تواسط  -ب
 مفردة. َََِ/ ََُٓللمستول ات١تقدـ  -ج
 أهداف تعليم الدفردات -5
إٌف تعليم ات١فردات ل يعتٌ أٌف التلميذ بُ تعلمو اللغة الثانية قادرا على ترتٚتها إبٔ   
كونو قادرا على تٖديد معناىا بُ القواميس كات١عاجم العربية اللغة الْـ كايجاد مقابل ت٢ا، أك  
فحسب، بل إٌف معيار الكفاءة بُ تعليم ات١فردات ىو أف يكوف التلميذ قادران على 
استعماؿ الكلمة ات١ناسبة بُ ات١كاف ات١ناسب، حتى يستطيع التصاؿ بالعربية كعدد 
تعليم ات١فردات ىو  ِٔدامها كفاءة.الْنَّاط كالتًاكيب التي يسيطر عليها، كيستطيع استخ
غة الْجنبية أك لتطوير قدرة الكلاـ كالقدرة لاستطاعة بالالتلاميذ إحدل الوسائل تٞعل 
 على حفظ ات١فردات الكثتَة.  
 تعليم الدفرداتخطوات  -6   
يشكل تدريس ات١فردات جزءا رئيسيا بُ دراسة اللغة. كىذا أمر بالغ، إذا كاف 
ات١ستول الْكؿ أٌف ات١درس يقتصد بُ ات١فردات التي يستعملها كأف يقلل من  التلاميذ بُ 
كلامو قدرة ات١ستطاع، كحصيلة التلاميذ من ات١فردات ضيئلة كل فائدة من أغراضهم بُ 
سيل من ات١فردات التي ل يفهموف منها شيئا، عليو أف يستعمل من الْلفاظ ما يلـز فقط 
   ِٕكما يحتاجو بُ مهمتو.
إذا كاف ات١درس يقـو بالتدريس بُ ات١ستول الْكبٔ، فمن كاجبو التعريف على 
ات١فردات الْساسية اللغة، كبُ أثناء اختياره من ىذه ات١فردات ات١ادية يجب أم يلع نفسو 
الْجنبي الذل يتعلم مفردات تتعلق تٔوقف معتُ. يجب عليو أف يعتمد بُ التلميذ مكاف 
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كأف يهتم بالكفية ل بالكمية. فكل ات١فردات التي ل ضركرة ت٢ا  اختياره على مبدأ الْهمية،
يجب استبعادىا أك ارجاؤىا، ففي درس عن ات١طعم مثلا تأبٌ كلمة "فاكهة" قبل 
 ِٖ"موز".
ات١بتدئ يجب أف يبدأ بالستماع بٍ الفهم، فات١درس يعرض عليو ات١فردات  التلميذك 
ورة الوبرية أك رسم على السبورة كل يقدـ اتٞديدة عن طريق اتٟركة أك الصورة أك السب
الكلمة ات١عزكلة بأم حاؿ، لٌْف الكلمة ات١عزكلة ليست سول صوت أك المجموعة أصوات 
ل معتٌ ت٢ا، فعلية أف يلعها بُ سياؽ بُ تٚلة قصتَة بُ البداية، بٍ يقـو التلاميذ بتًديد 
بالتقوبٙ. كلكي يكوف ما يسمعوف عدة مرات، كعلى ات١درس أف يلاحظ النطق كيقـو 
الدرس حيا، يجب أف يكوف بُ شكل حوار، كالكتاب مغلق، عن طريق السؤاؿ كاتٞواب 
كتعويد التلاميذ على توظيف ات١فردات اتٞديدة. كل تبدأ الكتابة إل بعد أف يتم اكتساب 
ابتداء من الدركس الْكبٔ، يدكن للمدرس أف يشرع بُ ألعاب  ات١فردات شفويا.
 ِٗات١فردات.
إحدل الطركؽ ما سبق أك أكثر حيث يناسب نوع الكلمة  إتباع فمن ات١مكن 
 َّ اتٞديدة كتطبيقها بُ ات٠طوات التالية:
بعده ينطقها كمن الْفلل فات١درس التلاميذ ة الواحدة بٍ كلم  ينطق ات١درس - أ
 كررىا مرتتُ أك ثلاث مرات.ي
 الكتابة على السبورة شكلا كاملا. يكتب ات١درس - ب
 ات١درس معتٌ الكلمات بالطريقة التي يراىا مناسبة بو.يعرض  -ج
 إحدل ىذه اتٞماؿ المحتوية على الكلمة تكرارا تٚاعيا بٍ فرديا. التلاميذيكرر    -د
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يكتب ات١درس على السبورة معتٌ الكلمة، كما يكتب اتٞملة يبتُ استخداـ  -ق
 د توضيخ الكلمة.الكلمة لبد من تقدبٙ اتٞماؿ التي تٖديد ات١عتٌ ات١فردات عن
 قائمة ات١فردات اتٞديدة ات١كتوبة على السبورة أمامهم. التلاميذيقراء  -ك
 الكلمة كمعانيها كاتٞماؿ التوضيحية بُ دفاترىم. التلاميذيكتب  -ز
 ُّ كأما خطوات شرح ات١فردات الصعبة أك اتٞديدة عند التلاميذ فهي:  
 السبورة. كاضحا بٍ كتابتها علىلفيظ ات١درس الكلمة التي أراد شرحها تلفيظا ي - أ
 ؿ ات١درس التلاميذ ىل فهموا تلك الكلمة أك ت١ا يفهموا:سأ -ب
إذا فهم بعلهم يطلب ات١درس أف يشرح التلاميذ الذم يفهم ليتحقق  -ُ
 فهمهم الصحيح.
 إذا بٓ يفهموا، شرح ات١درس بطريقة صحيحة.  -ِ
ء ذاتو أك يلاح تّميع أنواعها عند الإمكاف، مثل شيبوسائل الإ -أ
نَّوذجو أك ت٘اثلو كصورة ذلك الشيء أك صورة على السبورة أك صورة 
 توضيحية.
 بوضح الكلمة بُ تٚلة موضًٌ حة للمعتٌ.  -ب              
 إذا بٓ يفهموا أتى ات١درس تّملة أخرل.  -ّ
كبعد أف ظهر أنهم فهموف كأف الفرصة متسعة يجوز للمدرس أف يطلب  -ْ
لكلمة الصعبة بُ تٚلة لتأكيد فهمهم بها. كليس من بعض التلاميذ كضع ا
 تٚيع الكلمات أك بُ تٚيع ات١واد بل الْنسب بُ درس المحادثة.
إذا اضطٌر أنهم بٓ يفهموا تّميع ما ذيكر، يجوز أف يشرح ات١درس معتٌ  -ٓ
 الكلمة بالتًتٚة بالشركط التالية:
أف يكٌرر الكلمة العربية حتى رسخت الكلمة اتٞديدة بُ أذىاف  - أ
 التلاميذ. 
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أف ل يكٌرر الكلمة الإندكنسية حتى ل تتًٌسخ الكلمة الإندكنسية  -ب
 بُ أذىانهم، لٌْف الدرس ليس بدرس اللغة الإندكنسية.
 الدفرداتتوضيح معنى أساليب  -7 
 ِّ كردكىا فيو:ىناؾ عدة أساليب تذكرىا بتًتيب الذم نقتًح 
، مثل: إبراز القلم، عندما ترد كلمة أشياء من الكلمة عليو تدؿ ما إبراز  -ُ
 "قلم".
 تٚلة ترد عندما الباب بفتح ات١علم يقـو كأف ،)noitazitamarD( ات١عتٌ ت٘ثيل  -ِ
 "فتح"
 بطنو بُ بأبٓ يحس مريض دكر ات١علم يلعب كأف،)gniyalp eloR(الدكر لعب  -ّ
 .طبيب كيفحصو
 ساخن" مقابل بُ "باردة" كلمة ت٢م يذكر كأف،   )noitaminA(ات١تلادات ذكر  -ْ
 معتٌ لتوضيح "السيف " كلمة ت٢م يذكر كأف،  )smynonyS( ات١تًادفات ذكر  -ٓ
  صمصاـ كلمة
 ذىن بُ تثتَىا التي الكلمات بذكر كذالك ، )noitaicossA(ات١عاب٘ تداعي  -ٔ
 زكج : التية الكلمات "عائلة" كلمة كركد عند يذكر كأف .الكلمات اتٞديدة
 .ابْ......كأكلد كأسرة كزكجة
تها، متل كلمة "مكاتب" يذكر ات١علم كمشتقا ،  )tooR(الكلمة الصل ذكر  -ٕ
 أصلها كىو "كتب".
 معتٌ الكلمة العربية بشرح ات١قصود من الكلمة. شرح  -ٖ
تعدد القراءة، كأف يقرأ التلميذ الن  قراءة صامتة عدة مرات حتى  -ٗ
 يستكشف معتٌ الكلمة اتٞديدة بُ الن .
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بُ ات١ستويات ات١توسطة  التلاميذالبحث بُ القاموس، كيدكن تكليف  -َُ
 كات١تقدمة بالبحث بُ القواميس العربية. 
التًتٚة إبٔ لغة كسيطة، كىذا آخر أسلوب يدكن أف يلحأ إليو ات١علم  -ُُ
تى لتوضيح معتٌ الكلمة بشرط أف يكرر التلميذ الكلمة الْجنبية ح
 رسخت بُ ذىنو، كعلى ات١علم أل يتعلج بُ ىذا الْمر.
 تعليمية وسيلة -ب
 التعليمية  مفهوم الوسيلة -1
محمد لبيب النجيمى يقوؿ بُ كتابو  .التعلمىي إحدل العناصر بُ  الوسيلةإٌف 
خدمها تيس التيالوسيلة ىي تٚيع الْدكات كالآلت أٌف مية" ي"ات١ناىج كالوسائل التعل
أك الدارس لنقل ت٤تول الدرس إبٔ ت٣موعة من الدارستُ سواء داخل الفصل أك ات١درس 
 ّّمية.يخارجو بهدؼ تٖستُ العملية التعل
لإيصاؿ رسالة أك معلومة من مصدر  تعليم ىي كل ما يستخدـ قناةن الكسائل إٌف 
قد توصل الرسالة عن كسيلة السمع أك كسيلة بصرية أك تٝعية  (مرسل إليو). إبٔ ىدؼ
كيقصد بالوسائل التعليمية بُ كتاب  ّْبصرية أك كسيلة انفعالية أك عن كسيلة ت٘ثيلية.
ىي كل أداة يستخدمها ات١علم لتحستُ عملية التعليم، كتوضيح معاب٘ الكلمات أخر 
ابهم العادات كتنمية التٕاىات ستستُ على ات١هارات كإكر كشرح الْفكار كتدريب الدا
كغرس القيم، دكف العتماد الْساسي من جانب ات١علم على استخداـ الْلفاظ كالرموز 
 ّٓ.كالْرقاـ
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كمن ىذا التعريف فتًل الباحثة أٌف الوسيلة التعليمية ىي الْشياء التي يستخدمها 
حتى تكوف العملية  ات١درس بُ توضيح ات١واد الدراسية كإيصاؿ ات١عارؼ إبٔ أذىاف الدارس
 التعليمية حسنة كيسهل الدارس بُ فهم ات١واد الدراسية.
 أهمية الوسائل التعليمية -3
ملية التعليم على الْمور يساعد استخداـ الوسائل التعليمية للمعلم بُ ع   
 ّٔ :التالية
 تساعد على رفع درجة كفايتو ات١هنية. -
 كات١نفذ، كات١قـو للتعليم.تغتَ دكره من الناقل إبٔ دكر ات١خطط،  -
 تساعده على حسن عرض ات١ادة، كتقويدها، كالتحكم بها. -
 ت٘كنو من استغلاؿ كل الوقت ات١تاح بشكل أفلل. -
 تساعده بُ إثارة دافعية طلابو. -
 تساعده على التغلب على حدكد الزمن كات١كاف بُ حجرة الدراسة. -  
 ّٕ :لاؿ الآبٌخمن فالتعليمية للمتعلم أهمية الوسائل أما 
 تقوم العلاقة بينو كبتُ ات١علم، كبينو كزملائو. -
 توسع ت٣اؿ ات٠برات التي يدر بها. -
 تسهم بُ تكوين اتٕاىات مرغوب فيها. -
 و كتشوقو إبٔ التعلم. إىتمامتثتَ  -
  توفر من كقتو كجهده بُ التعلم. -
 ّٖ :فهي دة التعليميةاسائل التعليمية للمو أما أهمية ال
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 على إبقاء ات١علومات حية كذات صورة كاضحة بُ ذىن ات١تعلم. تساعد -
 يتشوؽ ات١تعلم للمادة التي يعتملها كيشاركها. -
 كن كل طالب من التعلم كفقا ت١ستواه.ات١واقف التعليمية منظمة حتى يد -
 أنواع الوسائل -4 
 ّٗ :تعلمية إبٔ ثلاثة أقساـ رئسية ىيم الوسائل اليسيدكن تق
 الوسائل البصرية - أ
تنقسم الوسائل ك  .ما يتوجو إبٔ حاسة البصر الوسائل البصرية ىي
)  ات١عينات البصرية عادة إبٔ قسمتُ، هما ما يعرض تّهاز العرض (على الشاشة
كالْفلاـ الثابتة، كل تعرض باتٞهاز كالْشياء الطبيعية مثل القلم ككتاب، الصور 
 كالرسومات كاللوحات مثل لوحة اتٞيوب.
  الوسائل السمعية -ب
 حاسة السمع مثل إذاعة الراديوتعتمد على  التيىي  الوسائل السمعية
 .كالتسجيلات الصوتية كعرض الغناء بأجهزة اتٟاسوب
 السمعية البصرية  الوسائل -ج
ما يستعتُ بو ات١درس بُ تقدبٙ  ات١ادة ىي السمعية البصرية  الوسائل
كتشمل على   واس تٝعهم كبصرىم معا،ارسوف عبر حالدراسية ليتناكت٢ا الد
 كالفديو.  التيليفزيوف التعليمي كالْفلاـ
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 وسائل التعليميةالطرق اختيار  -5  
العناية تٔعايتَ لبد للمدرس اختيار الوسيلة التي يريد الستعانة بها كما يجب عليو 
   َْ :عايتَ التي يعنيها ىذا الكلاـ ىيثناء اختيارىا. كات١كمقاييس أ
 يعرؼ خصائ الوسائل. - أ
 ىداؼ.لأاختيار الوسائل مناسب ب -ب
 اختيار الوسائل مناسب بطريقة.  -ج
 اختيار الوسائل مناسب بات١ادة.  -د
 ،عدد، حتى الدرجة التًبية.التلاميذاختيار الوسائل مناسب تْالة  -ق
 اؿ ات١كاف.اختيار الوسائل مناسب تْ -ك
  .تٔهارة ات١درس بُ إجراءىا كابتكاره اختيار الوسائل مناسب -ز
 الغناء -ج
 تعريف الغناء -1 
تغنية أم طٌرب  -غناء -يغتٍ -لفظ الغناء بكسرة الغتُ أك فاء الفعل من غٌتٌ 
كترٌبٖ بالكلاـ، أصدر من فمو أصواتا موسيقية. كإصطلاحا أٌف الغناء ىو القطع الشعرية 
خاصا، كتصلح للإنشاد اتٞميعي كالفردم، التي يتوخى ات١ؤلف بُ صوتها كتنظم نظما 
  ُْكتهدؼ إبٔ إبراز غرض ت٤دد.
 : فتجد الباحثة معتٌ الغناء عند ات١عجم الكبتَ الٌلغة الإندكنيسيا
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 ,acabmem ,iynaynreb ,pakacreb malad( amarireb gnay araus magaR“
 24.”)bsd
 كغتَه. كالقراءةالغناء ك ت٣موعة من الصوت الإيقاعي بُ اتٟديث  أم :
 inid aisu kana narajalebmep iroet تابالكبُ  dooW karF قاؿ
 kisum sinej halada iynaynem nad ,kato anadrep asahab halada kisuM“
 ,ines aratna ,idaJ .ines irad naigab nakapurem kisum ,nial isis iD .lawa gnilap
 .nakhasipid tapad kadit gnay sativitka agit nakapurem iynaynem nad ,kisum
 nad lautkeletni isalumitsnem arac nagned kato adap kefe nakirebmem kisuM
.”lanoisome
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: إٌف ات١وسيقي ىو الْكؿ لغة بُ الدماغ، كالغناء ىو النوع الْكؿ من موسيقي. أم
غناء ىي أنشطة متكاملة كات١وسيقى ىو جزء من الفن الْدبي. إذف الفن كات١وسيقي كال
 ذات علاقة كثيقة. كات١وسيقي يؤثر بُ الدماغ كات١عرفية كالعاطفية. 
ىي الغناء التي يستخدمها ات١علم أثناء التعليم  لتحستُ  بوسيلة الغناءإذف، ات١راد 
عملية التعليم كتوضيح معاب٘ الكلمات كشرح الْفكار كتدريب التلاميذ على ات١هارات 
قطعة من التي تنتج  لهجة الفنية السليمةأك ب جموعة من الصوت الإيقاعياللغوية تٔ
 . ات١وسيقى
 الغناء تعلم أهمية -3 
الغناء بُ نشاط الفصل ىو جزء حقيقي من ات١نهج أدب اللغة. إعطاء  تعٌلم        
ى الغناء كعلمو على التلاميذ ىو أمر لتقٌدـ بُ تنمية اللغة كالقراءة كالكتابة كأسهل عل
 التلاميذ بُ تعلم ات١فردات.
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 ْْ عند كاركؿ يساعد تعليم الغناء على تنمية التلاميذ بُ أشياء ىو:  
إفاقة فهم الصوت، كىي كفاءة لشكل الْصوات بُ الكلمة كىذه تساعد  -أ
 التلاميذ لتنمية كفاءتها بُ اختلاؼ الْصوات بُ الكلمة.
ات١ادة ات١وجودة فيو. لذلك مهارة اتٟفظ، كىي يسهل التلاميذ بُ حفظ  -ب
 إعطاء الغناء استمرارا بُ الفصل سيسهلهم بُ تعلمهم.
استماع العملي، كىو يساعد استماع الغناء على التلاميذ بُ تنمية مهارة  -ج
الستماع، يهتموف التلاميذ جيدا على الغناء لنيل فهم الكلمة حتى يفهموا  
 كل الكلمة ات١وجودة فيو.
غة، كىو يدلأ اتٟجرة باللحك كقوة الإيجابي إذا يغتٍ قصة ملحكة بالل -د
الْطفاؿ أك النطق الشعار ات١لحك. غالبا إٌف الْعماؿ الفعلية مع الْعماؿ 
اتٟركية يعتٍ لعب الْصابع أك العمل اتٟركي كرق  كقفز حتى يذكركا 
 التلاميذ الغناء بسهولة كسركرة.
الإبتدائية لْنو يناسب  بُ اتٟقيقة أٌف الغناء مهم لتلاميذ بُ مرحلة  
بالسلوؾ الْطفاؿ يعتٍ حب الْلعاب بُ حياتهم. كالغناء تٕعل كصوؿ ات١علومات إبٔ 
التلاميذ بسهولة كما أنها تثبت ات١علومات بُ ذىنهم. ككانت اختلاؼ الغناء بتُ غناء 
 الْطفاؿ كالكبار. غناء الْطفاؿ سهلة شعرا كالكبار صعبة.
   gninraeL mutnauQ   تابوبُ كretroP eD ibboB كقاؿ 
 anerak ,awsis rajaleb isavitom naktakgninem hibel ugal nagned rajaleB“
 padahret namahamep atres namayn nad gnanes hibel asarem awsis ugal nagned
  54”.tapec hibel naka narajalep iretam
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م لْف بو يشعر التلاميذ بالراحة أم: تعلم بالغناء يدفع التلاميذ على التعل       
 كإطمئناف كيفهموف ات١واد ات١دركسة بُ أسرع الوقت. 
 فوائد الغناء -4 
 كمن. السركر إعطاءك  التلاميذ رغبة على الفوائد كثتَ بالغناء العربية اللغة تعليم
  ْٔ :ىي الغناء فوائد
 .التلاميذ نفوس بُ السركر كتبعث النشاط بعثي  - أ
 .الغناء بُ زملاءىممع  تٔشاركتهم التلاميذ من جلات٠ عابِي  -ب
 من اتٟركؼ خراجإك  ،بالكلمات النطق جادةإ على التلاميذ عودي -ج
 يالشفه التعبتَ بُ ينفعهم ملغو  بزاد كتزكدىم الصحيحة، ت٥ارجها
  .كالكتابي
 ثقافتهم فتزيد كالقيم النبيلة كالعادات العامة ات١عارؼ من بزاد التلاميذ ديد -د
 .الطيب كالسلوؾ اتٟميدة، الْخلاؽ كتكسبهم
 أقسام الغناء في تعليم اللغة العربية -5   
 هما:بُ تعليم اللغة العربية ينقسم إبٔ قسمتُ  الغناء إف ٌ
الغناء الإجابية ىي تغيتُ الغناء تلفيظا مباشرة أك إتباع خلاؿ   - أ
 الغناء.
كل يتبع عن تلفيظو لتلاميذ الغناء السلبية ىي الغناء الذم يستمع ا -ب
 ستماع الصوت كإلقائو.إٌل ا
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 خطوات استخدام الغناء في تعلم الدفردات -6 
لكل من يريد أف يعلم لغة ما فلا بد لو أف يهتم إىتماما باى لغا بُ فهم القواعد 
كحفظ ات١فردات حتى يستطيع أف يسيطر على التكلم كأبراز الإعراب كغتَىا. كذك صبغة 
 يغتٍ لـز أف يكوف ملسكا الدينية كالسلوؾ كالْخلاؽ الكريدة.بالقياـ التي 
 :يى ات١همة، الْمور يهتم أف إبٔ فيحتاج بالغناء، العربية اللغة ات١علم يعلم عندما
 .اللغة النمو ٌ كدرجة التلاميذ طبيعةب ات١ناسب الغناء رااخت  - أ
 .جدا طويل يدض ل الغناء من الكلمات -ب
 .سركر صوت تٟن كت٢ا جذبيا يكوف أف الغناء أف ٌ ينبغي -ج
 الغناء فاختً ات٠اصة اللغة ةقطن يعلم أف يريد ات١علم مثل خاصة، لغاية -د
 .اللغة نطقة تكرار يحتول الذم
 بُ كالسهلة البسيطة الكلمات يستخدـ أف يجب الغناء اختيار بُ -ق
 .النطق
 سيحفظو سركر صوت تٟن كت٢ا البسيطة بالكلمات القصتَ الغناء -ك
 .بسرعة
 فكما تلي: ات١فرداتتعليم خطوات استخداـ الغناء بُ أما 
 لة إلكتًكنيةآك أ الغناء ات١سجل الْجهزة -أ      
أٌف الغناء ات١سجل يدكن التلاميذ يستمع إليها مباشرا بدكف مساعدة 
ات١علم. كيجرب التلاميذ حفظ ات١فردات استنباط معانيها. كتطبيق الدراسية 
 يلى:بات٠طوات فيما 
 كبعمر التلاميذ ناسب بات١ادةات١اختيار الغناء   -ُ
 اتٟاسوب كمكٌبر الصوت لتعريض الغناء.ات١دٌرسة عٌد ت  -ِ
 التلاميذمتن الغناء بُ أٌكؿ ات١رٌة فيستمع ت٢ا  تشغل ات١دٌرسة  -ّ
 13
 
 
 
 متن الغناء الدسموع:    
 خمس بالونات
 . . . ًعٍنًدٍم تٜىٍسي باى ليٍوناىت# 
  . . .ميتػىنػىوًٌعىةي الْىٍلوىاف  #
 .  . # أىٍخلىر أىٍصفىر كىأىٍرمىد .
 كىأىٍزرىاؽ# 
 . . . أىٍتٛىر زىاهو
 . . . يػىنػٍفىًجٍر باى ليٍوف أىٍخلىر دىر #
 . . . فػىقىًلقى فػيؤىاًدم# 
 . . . يػىبػٍقىى البىاليوف أىٍربػىعىة# 
 . . . أىٍمًسكيهى ا ًبقيوَّة# 
معناىا من الغناء ات١سموع   واعن ات١فردات التي بٓ يفهم التلاميذيسأؿ   -ْ
 .ات١دٌرسةإبٔ 
 ات١عاب٘ من ات١فردات ات١سؤكلة. ات١دٌرسةكتب ت  -ٓ
 التلاميذتكرير الغناء بعدد مرٌة حسب اتٟاجة حتى يتًسخ بُ أذىاف   -ٔ
 تركيبا معتٌ. تشرح ات١دٌرسة الغناء  -ٕ
     ات١ناقشة عن الغناء ات١سموع بتُ ات١دٌرسة كالتلاميذ  -ٖ
 الغناء من خلاؿ الإيقاع -ب
ىذه الطريقة تطلب ات١دٌرسة مهارات أنشيدة القصيدة أماـ التلاميذ 
 بات٠طوات فيما يلي: بصوت تٚيل كيطبقها بُ ات١ادة، كتطبيق الدراسة
 التلاميذلدل اختيار الغناء مشهور   -ُ
  الغناء بُ السبورة كالتلاميذ يكتب بُ كراستهمات١دٌرسة ن تكتب  -ِ
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 متن الغناءالدسموع :    
 الدهنة   
 # ات١دىرًٌسي يػىٍعمىلي بٍُ ات١ٍدرىسىًة ...
 # الفىلاَّ حي يػىٍعمىلي بٍُ ات١ٍزرىعىًة ...
 # ات١وىٌظفي يػىٍعمىلي بٍُ اًلإدىارىًة ...
 # الطىًبٍيبي يػىٍعمىلي بٍُ ات١ٍستىٍشفىى ...
 الكىنَّسي يىٍكنيسي الشَّوىارًعى ...# 
مي ات١ريٍكرى ...
 # الشيٍرًطيي يػينىظًٌ
 # ات١هىٍندىسي يػىٍبًتٍي ات١بىاب٘ ...
 ... # البىاًئعي يىًبٍيعي البىلىائًعى 
 تغٌتٍ ات١دٌرسة بصوت كاضح  -ّ
 يستمع التلاميذ إبٔ الغناء إىتماما جيدا  -ْ
معناىا من الغناء ات١سموع   واعن ات١فردات التي بٓ يفهمالتلاميذ يسأؿ   -ٓ
 .ات١دٌرسةإبٔ 
 ات١عاب٘ من ات١فردات ات١سؤكلة. ات١دٌرسةكتب ت  -ٔ
 تكرير الغناء بعدد مرٌات حتى حفظو التلاميذ  -ٕ
  الغناء التلاميذ غٌتٌ   -ٖ
 الغناء ةتشرح ات١درس  -ٗ
 ناقش التلاميذ بُ معتٌ الغناء مناقشة قصتَة.بعد ىذا أف ت للمدٌرسة -َُ
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 مزايا الغناء وعيوبه -7   
كما ات١علـو أٌف الوسائل التعليمية ت٢ا مزايات كالعيوب، كمزايات الغناء بُ عملية 
 ْٕتعليمية اللغة العربية يدكن توضيحها فيما يلي:
 تزيد القدرة بُ الدماغ - أ
 ات١سيقي أك الغناء يكوف اتٞسم كالفقر تٔريح  - ب
 خركج ات١واىب كإىتماـ التلاميذ -ج
 للإىتماـ حتى زيادة التفاىم. مثتَة -د
 ضياع ت٦ل عن التلاميذ حتى تكوف عملية التعليم متعة لدل التلاميذ -ق
 يدكن الغناء يؤثر التلاميذ على حٌب ات١ادة -ك
 تنمية قوة ات٠ياؿ عند التلاميذ -ز
كبالإضافة إبٔ تلك ات١زايات من الغناء بُ عملية تعليمية اللغة العربية، فلها عيوب  
 توضيحها فيما يلي:يدكن 
 يستغرؽ كقتا طويلا -أ
 يقلى كثتَا من الصوت -ب
 ليس كل ات١درس يستطع أف يتغٌتٌ بصوت تٚيل -ج
 صعوبة اختيار الغناء مناسب بات١ادة  -د
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 البحثمنهج  -أ
نهج ات١الباحثة بُ كتابة ىذه الرسالة ىو  منهج البحث الذم يعتمد عليو إف ٌ
ات١نهج الذم تستطيع الباحثة بواسطتو أف تعرؼ  ىوك  ،))hcraeseR nemirepskEالتجريبي 
كتستعمل الباحثة تصميم  ْٖأثر السبب (ات١تغيتَ ات١ستقل) على النتيجة (ات١تغيتَ التابع).
يتم فيها ضبط ات١تغتَات  ل تصميم الذم أم) ngiseD latnemirepskE-erP( مهيديةالت
 .ْٗالتي تعوؽ الصدؽ الداخلي للتجربة عوائقكل الضبطان يدنع من تأثتَ  
 enOكيسمى بػتصميم المجموعة الواحدة بُ ىذه الرسالة  الباحثة كتستخدـ 
 الختبار( الختباركتقارف الباحثة بتُ نتائج  َٓ.ngiseD tseT-tsoP ,tseT-erP puorg
   كالشكل التابٕ:  القبلي كالبعدم) على تٖقيق الفركض.
         
 ] يرمز للاختبار القبلي.ُالرمز [خ - حيث أف:  
 ] يرمز للاختبار البعدم.ِالرمز [خ -    
 يرمز للتجربة.[×] الرمز  -    
 الرمز [ت] يرمز للمجموعة التجريبية. -
                                                           
، العبيكاف الرياض: ات١كتبة، ( الددخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساؼ،  تٛد صابّ بن  ْٖ
  .َّّ .ص  )،َََِ
 .ُّْ .ص ، ... البحث إلى ، الددخلالعساؼ تٛد صابّ بن  ْٗ
 .ُّٓ .ص  ، ...البحث ، الددخل إلىالعساؼتٛد  صابّ بن   َٓ
     ِخ   xُخ ت
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 ُٓ كتلخ ىذا التصميم بُ ات٠طوات الآبٌ:
على المجموعة موضع الختبار قبل  )tseT-erP(إجراء قياس أك اختبار قبلي   -ُ
 إدخاؿ ات١تغتَ ات١ستقل، أك ات١تغتَ التجريبي.
 إدخاؿ ات١تغتَ التجريبي على المجموعة كفقنا للوابط تٖددىا الباحثة.  -ِ
 إجراء اختبار بعدم ت١عرفة أثر ات١تغتَ التجريبي على ات١تغتَ التابع.  -ّ
حساب الفرؽ بتُ القياستُ القبلي كالبعدم، كاختبار دللة ىذا الفرؽ  -ْ
 إحصائيًّا. 
 مجتمع البحث -ب
منهجي يراد بو كل من يدكن أف تعمم عليو إٌف ت٣تمع البحث ىو مصطلح علمي 
كيكوف المجتمع  ِٓنتائج البحث سواء كاف ت٣موعة أفرد أك كتب أك مباب٘ مدرسة... ابْ.
 بُ العاـ الدراسي  rumkaM iagnuS NIM التلاميذ بػػػ من ىذا البحث التجريبي ىو تٚيع
 تلميذا.  ُِٕكيبلغ عددىم   َُِٕ/َُِٔ
 عينة البحث -ج
 evissoproP(كتعتمد الباحثة بُ اختيار العينة ت٢ذا البحث على الطريقة العمدية 
الطريقة بالطريقة ات١قصودة أك الختيار بات٠برة كىي تعتٍ أٌف سمى ىذه كت. )gnilpmaS
 ّٓأساس الختيار خبرة الباحثة كمعرفتها بأٌف ىذه ات١فردة أك تلك ت٘ثل ت٣تمع البحث.
 تلميذا.  ُِاختارت الباحثة تلاميذ الصف ات٠امس كعينة البحث كيبلغ عددىم ك 
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 طريقة جمع البيانات -د
 تٞمع البيانات فتعتمد الباحثة على الطريقة فهي: طريقةكأما  
 ات١لاحظة ات١باشرة -ُ
ت١لاحظة ا ات١لاحظة ىي طريقة من طرؽ البحث تٞمع البيانات أك ات١علومات.
الباحثة ملاحظة سلوؾ معتُ مباشرة بالْشخاص أك  متٕر  التي ات١باشرة ىي ات١لاحظة
 ْٓيدرسها. الْشياء التي
كتقـو الباحثة تٔلاحظة مباشرة بُ الفصل ت١عرفة استجابة كأنشطة التلاميذ بُ  
تعلم ات١فردات قبل استخداـ الغناء كبعد تطبيق الغناء بُ تعليم ات١فردات حتى تستطيع أف 
من إجراء الدراسة بُ نفوس التلاميذ كت١عرفة على استجابة  تنظر على النتيجة كالآثر
 التلاميذ بُ تعلم ات١فردات بالغناء.
 الختبار -ِ
 ىو ت٣موعة الْسئلة التي تطلب من الدارستُ أف يستجيبوا ت٢ا لختباركات١راد با
 بهدؼ قياس مستواىم بُ مهارة لغوية معينة كبياف مدل تقدمو فيها كمقارنتو بزملائو.
-tsoP(كالختبار البعدم   )tseT-erP( رم الختبار مرتتُ بُ دكره كهما الختبار القبلييج
 الختبارينفذ قبل تطبيق الغناء كغرض ىذا  الختبارهو فالقبلي  . كأما الختبار ) tseT
 لتحديد مستول التحصيل الدراسي قبل إجراء التدريس باستخداـ الغناء بُ التعليم.
ينفذ بعد انتهاء إجراء التعليم باستخداـ الغناء كغرض  الختبارالبعدم ىو  فالختبار
لتحديد ات١ستول التحصيل الدراسي بعد تعليمها باستخداـ الغناء.  الختبارىذا 
 كاتٟصوؿ على البيانات قامت الباحثة بالإطلاع على الكتب العربية ات١تعلقة بات١وضوع.
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 أدوات البحث -ه
 كأما الْدكات التي تستخدـ الباحثة تٞمع البيانات كات١علومات فهي:  
 خطة التعليم -ُ
بُ ىذا اتٟاؿ قامت الباحثة بإصلاح سلوؾ التلاميذ عند التعلم. كبُ ىذه ات٠طة 
 أعدت الباحثة الوسائل كالْدكات التي تٖتاج إليها ات١علم كات١تعلم عند إجراء التعلم.
الغناء بُ تعلم بتجربة  ات١علقة  لحصوؿ على البياناتالبحث لأداة  تستخدـ الباحثة ىذه
 ات١فردات.
 كأما أنشطة ات١درس كالتلاميذ بُ عملية التعليم كالتعلم فهي:
 ّ-ُاتٞدكؿ 
 أنشطة ات١درسة كالتلاميذ بُ عملية التعليم كالتعلم
 أنشطة التلاميذ أنشطة الددّرسة
 تدخل ات١دٌرسة الفصل بإلقاء السلاـ -
ات١دٌرسة ات١ادة على ات١وضوع تقٌدـ  -
 الْلواف بتطبيق تعليم ات١فردات بالغناء
 الإختتاـ -
 ترٌد التلاميذ السلاـ -
 تستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة -
 
 تٗرج التلاميذ من الفصل -
 
 كرقة ات١لاحظة  -ِ
التي تستخدـ الباحثة عند ات١لاحظة ات١باشرة فهي كرقة  أداة البحثكأما 
ات١لاحظة. لحظت الباحثة عن عملية التلاميذ منها قدرة التلاميذ بُ صناع السؤاؿ 
 كالْجوبة عن ات١ادة كحفظ ات١فردات كأنشطتهم كتٛاستهم بُ التعلم.  
قية قدرة استخداـ الغناء لتً تستخدـ الباحثة ىذه أداة البحث لتعرؼ على كيفية 
 التلاميذ على تعلم ات١فردات.
 ّٖ
 
 
 
 أسئلة الختبار -ّ  
التي تستخدـ الباحثة عندما تطبق الختبار فهي أسئلة  أداة البحثكأما 
سؤال، كيقسم إبٔ بنودين كهما الختبار الختيار من  ُّالختبار التي تتكوف من 
البحث  اةىذه أددا. أسئلة، كالختبار ات١تزكجة سؤال كاح ٗمتعدد الذم يتكوف من 
على استخداـ الغناء لتًقية التحصيل الدراسي لتعرؼ   على التلاميذ الباحثة هاتقدم
 .تعلم ات١فرداتعلى  تلاميذعند ال
قبل أف تطبق الباحثة الختبار ت١عرفة التحصيل الدراسية عند التلاميذ فتفعل 
 فيما يلي: أربع خطوات آتية لتعيتُ بنود أسئلة الختبار صحيحة كثابتة،
 مستول صدؽ المحتول - أ
ة كبعبار  ٓٓتول ات١راد قياسو.المحتول يعتٍ مدل ت٘ثيل بنود الختبار لمحصدؽ 
ت١دركسة. كيدكن تحصيل الدراسي مناسبة بات١واد اأخرل لبٌد أف يكوف الختبار كال
قادرا على قياس  الختبارتٖصيل الدراسي يكوف صادقا إذا كاف تعبتَ عن اختبار 
 فوضحتها الباحثة بُ اتٞدكؿ الآبٌ: ٔٓالتعلم المحصولة عند التلاميذ. ائجككشف نت
 ّ-ِاتٞدكؿ 
 برمق بنود الْسئلة بُ تعليم ات١فردات باستخداـ الغناء
 ات١وضوعات الرقم
 أرقم الْسئلة
عدد 
 الْسئلة
بُ 
 ات١ائة
اختبار الختيار من 
 متعدد
اختبار 
 ات١تزكجة
 ََُ َُ َُ ٗ،ٖ،ٕ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُالْلواف  ُ
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 (ات١فردات)
 ََُ َُ ُ ٗ المجموع
إذا نظرنا إبٔ التعريف من مستول صدؽ المحتول فعرفنا أٌف تلك الْسئلة 
 تكوف صادقة، لٌْف كل الْسئلة مأخوذة من ات١واد ات١دركسة التي سبق ذكرىا. 
 مستول ثبات الختبار   - ب
إٌف فائدة ثبات الختبار ىو لتؤكد مناسبة الختبار قبل تٕربة لغتَ العينة    
بُ نفس المجتمع. أسئلة الختبار تكوف ثابتة إذا كانت تطبيق على نفس الْفراد 
أما خطواتو فتقدـ الختبار إبٔ غتَ  ٕٓمتكررة كتكوف على نفس النتائج أك متساكية.
عينة، فحصل النتائج من الختبار، كرأت الباحثة عينة مرة، كبعد قدمت الباحثة لغتَ 
). %ََُ) كصعوبة (%ََُعن النتائج الختبار أف ل يوجد الْسئلة السهولة (
 ِٗلكن أكثر من نتائج الختبار "مقبوؿ". كقدمت الباحثة الختبارات بُ التاريخ 
كل  ،َُِٕأبريل  ٓ. بٍ قدمت الباحثة الختبار للعينة بُ التاريخ َُِٕمارس 
تغيتَ الباحثة الْسئلة لتقدـ للعينة لٌْف الْسئلة التي قدمتها الباحثة لغتَ عينة مقبوؿ. 
 كىذا تٔعتٌ أٌف الْسئلة يكوف مناسبا لتقدـ إبٔ العينة.   
 
       الختبارمستول صعوبة  -ج
أما مستول الصعوبة الختبار فهو قياس مستول السهولة كالصعوبة كات١قبولة 
السؤاؿ. استخداـ مستول صعوبة الختبار ت١عرفة بنود الْسئلة ات١ستخدمة ىل لبنود 
   ٖٓىي تعتبر سهلة أك صعبة حتى ت٘كن الباحثة استعمات٢ا بُ الختبار التابٕ:
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أما القانوف الذم تستخدمو الباحثة ت١عرفة عن صعوبة الختبار بُ ىذا  
 البحث فهو بالقانوف التابٕ:
 
 الختبار= مستول صعوبة       حيث أٌف: 
 جابة صحيحةبإ تُالمجيبد التلاميذ = عد           
  الختباربُ التلاميذ = عدد          
 :يفه لكل البنود اتٞيد الختباربياف مستول صعوبة ما أ
 = صعب َّ,َ -ََ,َ=   P   
 = مقبوؿ َٕ,َ – َْ,َ=  P  
 = سهل ََ,ُ – َٖ,َ=  P   
الختبار بُ ىذا البحث  أسئلة تول صعوبة الختبار من كل بنودأما بياف مس
 ففي اتٞدكؿ التابٕ: 
 ّ-ّاتٞدكؿ 
 مستول صعوبة الختبار من كل  بنود أسئلة الختبار
رقم 
 الْسئلة
الْجوبة  التلاميذ
 الصحيحة
 النتيجة
  =P
 
  
 ات١لاحظة
 َُ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ِ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ّ
= 𝑝
𝑟𝑁
𝑡𝑁
 %001 ×
 ُْ
 
 
 
 مقبوؿ 0,40 ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ
 مقبوؿ َٓ,َ ٓ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ٓ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ٔ
 مقبوؿ َٖ,َ ٖ ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ٕ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ٖ
 مقبوؿ َٕ,َ ٕ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ٗ
 مقبوؿ 0,40 ٓ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َُ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُُ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ
 مقبوؿ َٔ,َ ٔ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُّ
الإجابة 
 الصحيحة
  ٗ ٗ ٔ ٔ ٓ ٕ ٓ ٗ َُ َُ
  
 مستول التمييز -
مستول ت١عرفة بتُ الإجابة الصحيحة بُ المجموعة العالية  مستول التمييز ىو
ا مهما بُ معرفة الفركؽ بتُ التلاميذ من مستول التمييز يعتبر أمرن كالمجموع الْدبٗ. ك 
مكن. كت١عرفة مستول ات١حيث ذكائهم حتى يستفيد ات١علم معاتٞتهم بُ أسرع الوقت 
   ٗٓإبٔ قسمتُ كهما المجموعة العالية كالمجموعة الْدبٗ.التمييز فقسمت الباحثة التلاميذ 
 َٔكت١عرفة مستول التمييز استخدمت الباحثة القانوف الآبٌ:
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𝐿  − 𝑈
𝑁
 
 ِْ
 
 
 
 مستول التمييز=  Dالبياف:  
  العاليةبإجابة صحيحة بُ المجموعة  تُعدد التلاميذ المجيب=  U  
 بإجابة صحيحة بُ المجموعة الْدبٗ تُعدد التلاميذ المجيب=  L  
 عدد التلاميذ بُ كل المجموعات=  N
 ُٔكما بُ اتٞدكؿ التابٕ:  )nifraM(إٌف معيار مستول التمييز عند 
 ّ-ْاتٞدكؿ 
  الدرجة ت١ستول التمييز 
 ات١عيار الدرجة ت١ستول التمييز
 جيد جدا  َْ,َ+ 
 جيد َِ,َ -َْ,َ+ 
 ردمء َ – َِ,َ
البنود من حيث مستول التمييز قبل التجريبي لغتَ العينة كما بُ كبياف كصف 
 اتٞدكؿ التابٕ:
 ّ-ٓاتٞدكؿ 
 فركؽ النتائج بتُ المجموعة العالية كالمجموعة الْدبٗ لغتَ عينة
 رقم
 الْدبٗالمجموعة  المجموعة العالية
 النتيجة التلاميذ النتيجة التلاميذ
 ْٓ ٓالتلميذ  ٕٕ ُالتلميذ  ُ
 ْٕ ٕالتلميذ  ٕٔ ِالتلميذ  ِ
 ْٔ ٖالتلميذ  َٕ  ّالتلميذ  ّ
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 ْٓ ٔالتلميذ  َٕ    ٗالتلميذ  ْ
 ّٖ  ْالتلميذ  َٕ  َُالتلميذ  ٓ
 
 ّ-ٔاتٞدكؿ 
 مستول التمييز من كل بنود أسئلة الختبار لغتَ عينة 
 رقم الْسئلة
المجموعة 
 )U( العالية
النجموعة 
 )L( الْدبٗ
 مستول التمييز
= 
  − 
 
 
 معايتَ
 جيد َِ,َ ِ ْ ُ
 جيد َِ,َ ِ ْ ِ
 ردمء ََ,َ ّ ّ ّ
 ردمء ََ,َ ِ ِ ْ
 جيد َّ,َ ُ ْ ٓ
 جيد َِ,َ ِ ْ ٔ
 ردمء ََ,َ ْ ْ ٕ
 جيد َِ,َ ِ ْ ٖ
 جيد َّ,َ ِ ٓ ٗ
 ردمء َُ,َ ِ ّ َُ
 ردمء ََ,َ ّ ّ ُُ
 ردمء ََ,َ ّ ّ ُِ
 جيد َِ,َ ِ ْ ُّ
 
 
 ْْ
 
 
 
 البياناتطريقة تحليل  -و
نبغي على ، فتتٖليل أسلوب معاتٞة ات١علومات كخطوات تصميم البحث إف ٌ
طبقو ت١عاتٞة ات١علومات قبل البدء بُ تنفيذ باحثة أف تٖدد الْسلوب الذم سوؼ تال
 البحث. 
 كأساليب معاتٞة ات١علومات تقع تٖت قسمتُ رئستُ هما:
التحليل الكيفي: كيقصد بو إستنتاج ات١ؤشرات كالْدلة الكيفية كت٤اكلة  -ُ
 الربط بتُ اتٟقائق كإستنتاخ العلاقات.
إستنتاج ات١ؤشرات  أمالتحليل الكمي: كيقصد بو تٖليل ات١علومات رقميا،  -ِ
 كالْدلة الرقمية الدالة على الظاىرة ات١دركسة.
 .ه الرسالة تٖليلا كمياالباحثة لتحليل البيانات بُ ىذ تفستعمل
 تٖليل بيانات ات١لاحظة ات١باشرة  -ُ
 
 
                  
 النسبة ات١ؤية=   البياف: 
 عشرات اتٟصوؿ عليها=    
 = النتيجة الكاملة    
كيحدد ات١سند لْنشطة التلاميذ عند إجراء عملية التعليم كالتعلم إبٔ تٜسة 
 ِٔ التحويل:
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 = ت٦تاز ََُ٘-ُٖ 
 = جيد جدا ٘ َٖ-ٔٔ 
 = جيد ٘ ٓٔ-ٔٓ 
 = مقبوؿ ٘ ٓٓ-ُْ 
 = راسب  ٘ َْ-َ 
 ليل بيانات الختبار القبلي كالبعدمتٖ -ِ
-Tكأما النظاـ تٖليل البيانات لنتيجة الختبار القبلي كالبعدم باختبارات (
  ّٔ ) فستعملت الباحثة الرموز كما يلي:tseT
 
 البيانات: 
 ْٔ.: حاصلة ات١لاحظةtه
تغتَة الْكبٔ ك نتيجة ات١تغتَة الثانية، فهو من : متوستط الفركؽ بتُ نتيجة ات١  
          ات٠طوات التالية : تباعإ
    
من  D ركؽ بتُ نتيجة ات١تغتَة الْكبٔ كنتيجة ات١تغتَة الثانية، ك: ت٣موع الف ∑
 : الآتيةخطوات 
     
 .: نتيجة ات١تغتَة الْكبٔ ناقصة بنتيجة ات١تغتَة الثانيةD :  البيانات
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𝐷∑
𝑁
 
𝐷𝑀 = ot
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 𝑌 − 𝑋 = D
 ْٔ
 
 
 
 : نتيجة ات١تغتَة الْكبٔ.         
 : نتيجة ات١تغتَة  الثانية. 
 : عدد العينة.  
   : ات٠طاء ات١عيارم للفركؽ اتباع الرموز التالية :    
    
 
 
 
لْكبٔ ك نتيجة ات١تغتَة الثانية، ات١عيارم للفركؽ بتُ نتيجة ات١تغتَة ا الإت٨راؼ:    
     ٓٔ:يعتٍ
                      
 الثابت. : العددُ  
 ٔٔ :يكما يلف tه ؿ علىو حصلأما ات٠طوات لك 
 كنتيجة متغتَة الثانية.بتُ نتيجة متغتَة الْكبٔ )   = ecnereffidالفرؽ D ) يبحث  -ُ
 . Y-X = D، فػY كمتغتَة الثانية بشعار Xإذا متغتَة الْكبٔ بشعار 
  ∑كحصل  Dتصنيف بػ   -ِ
 :بصيغة  ecnereffiDمن  naemيبحث   -ّ
 
  2 ∑ : بٍ إضافة كحصل على Dتربيع  -ْ
 ، بصيغة :ecnereffidات١عيارم من  الإت٨راؼيبحث   -ٓ
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𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁 
 
  = 𝐷𝐷𝑆
2𝐷∑
𝑁
  −
𝐷∑
𝑁
2
 = D S
2D∑
N
  −
D∑
N
 ² 
 = DM
D∑
𝑁
 
 ْٕ
 
 
 
 :، ىو باستخداـ الصيغةecnereffid fo naemيبحث ات٠طأ ات١عيارم من  -ٔ
 
 باستخداـ الصيغة: tهيبحث  -ٕ
 
 
 :الآتيةت٠طوات با tهتقدبٙ تفستَ  -ٖ
 صياغة الفرضية البديلة كصفرية -
 tهاختبار أهمية   -
 ”t”يبحث أف ينقد -
 ttبػ  tهبٍ يقارف بتُ  -
 .البحثاحات كنتائج على القتً حصل  -
  
DM
DMES
 tه =  
 
 =DMES
DDS
1−N 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البيانات -أ
بُ ىذا الفصل تريد الباحثة أف تبحث عما يتعلق ببيانات ىذا البحث، منها 
الختبار من الختبار القبلي كالختبار نتائج الختبار كات١لاحظة ات١باشرة. كتتكوف نتائج 
البعدم. الختبار القبلي تؤديو الباحثة قبل استخداـ "الغناء" كالختبار البعدم تؤديو 
الباحثة بعد استخداـ "الغناء" كإحدل الوسائل التعليمية بُ تعليم ات١فردات كتعٌلمها. 
 فردات كتعلمها.كتكوف ات١لاحظة ات١باشرة لدل التلاميذ عند عملية تعليم ات١
كللحصوؿ على البيانات المحتاجة إبٔ ىذا البحث فقامت الباحثة بالبحث 
مادا على إفادة عتا َُِٕ/َُِٔالدرسية  للسنة rumkaM iagnuS NIMالتجريبي بُ 
-Bعميد كلية التًبية كتأىيل ات١علمتُ جامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية بندا أتشية رقم: 
                 .ـَُِٕمارس  ُّ بُ تاريخ 7102/30/00.LT/I KTF/80.nU /9342
 عن ميدان البحثلمحة   -1
إحدل ات١دارس الإسلامية اتٟكومية ات١وجودة بُ  rumkaM iagnuS NIMكانت 
أسست ىذه . gnatniB gnalBعلى ت٨اية  kabmaN toC، التي تقع بُ قرية raseB hecA
التي بً أىلية ىي مدرسة كانت ىذه ات١درسة  موقفو بُ بداية. َُٓٗات١درسة بُ سنة 
كبُ ىكتار.  َََْكمساحتها حوؿ الله  إتٝاعيل عبدلعائلة بناؤىا على أراض الوقف 
  iagnuS NIMتٝيت ىذه ات١درسة بػػك  ت٢ذه ات١درسة تأميم إطلاؽ اتٟكومة ُٕٓٗعاـ 
بالنظرية   31Kإٌف ات١نهج الدراسي ات١ستخدمة بُ ىذه ات١درسة ىو منهج دراسي. rumkaM
 . I.dP.Sأما رئيسة ىذه ات١درسة الآف فهي نور زالنا ك  الوحدة.
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مدٌرسا،  َِ الذين يقوموف بالتعليمrumkaM iagnuS NIM كإٌف عدد مدٌرسي 
مدرستُ كما يتلح بُ اتٞدكؿ  ْكيعلموف العلـو ات١ختلفة. كمدرس مادة اللغة العربية 
 الآبٌ:
 ْ-ُاتٞدكؿ 
 مدرسو اللغة العربية
 سنة ات١تخرج بُ أتٝاء ات١درستُ رقم
 َُُِ جامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية  I.dPSمرداب٘  ُ
 َُِٓ جامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية   I.dPS   مودة ِ
جامعة سلطاف طو سيف الدين جنبي   I.dPS  توبٌ فلليانا ّ
 الإسلامية اتٟكومية
 َُُِ
 ََِٗ جامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية   I.dPS  ختَاب٘ ْ
 كاتٞدكؿ التابٕ يوضح عن عدد التلاميذ بُ ىذه ات١درسة.
 ْ-ِاتٞدكؿ 
 َُِٕ/ َُِٔالسنة الدراسية  rumkaM iagnuS NIMعدد التلاميذ بػػ 
 المجموع عدد الطلاب عدد الفصل الصف
 ُٔ ُ الْكؿ
 ُِٕ
 ِٖ ُ الثاب٘
 َّ ِ الثالث
 َِ ُ الرابع
 ُِ ُ ات٠امس
 ُِ ُ السادس
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كت٢ذه ات١درسة كسائل تعليمية متنوعة لتحقيق الْغراض التًبوية. كتلك الوسائل  
 كما تظهر بُ اتٞدكؿ الآبٌ:
 ْ-ّاتٞدكؿ 
 ات١باب٘ ككسائل التعليم بُ ىذه ات١درسة
 المجموع نوع الوسائل كالإتصالت رقم
 ٖ الفصل ُ
 ُ غرفة ناظرة ات١درسة ِ
 ُ غرفة ات١درستُ ّ
 ُ غرفة الشؤكف الإدارية ْ
 ُ ات١كتبة ٓ
 ُ ات١لعب ٔ
 ُ ات١قصف ٕ
 ُ مرحاض ات١درس ٖ
 ُ التلاميذمرحاض  ٗ
 ُٔ المجموع
 
كتٞمع البيانات قامت الباحثة نفسها بتدريس ات١فردات لدل التلاميذ بُ أربعة 
لقاءات، كلتكميل ىذا البحث قد قامت الباحثة بالبحث التجريبي بُ تلك ات١درسة بُ 
ـ. ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي بُ اتٞدكؿ َُِٕأبريل  ُّمارس إبٔ  ِْتاريخ 
 التابٕ:
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 ْ-ْاتٞدكؿ 
 التوقيت بُ عملية التجريبية
 اتٟصة التاريخ يـو اللقاء
 ٔ،ٓ َُِٕأبريل  ٓ الْربعاء اللقاء الْكؿ
 ٖ،ٕ َُِٕأبريل  ٔ  ات٠اميس اللقاء الثاب٘
 ٔ،ٓ َُِٕأبريل  ُِ الْربعاء اللقاء الثالث
 ٖ،ٕ  َُِٕأبريل  ُّ ات٠اميس اللقاء الرابع
 
 الاختبار القبلي  -3
حفظ  علىلختبار القبلي قبل إجراء البحث ت١عرفة قدرة التلاميذ باقامت الباحثة 
أما ات٠طوات الختبار  .ات١فردات كتطبيقها بُ اتٞملة ات١فيدة كغتَىا قبل استخداـ الغناء
 هي:فالقبلي 
 ْ-ٓاتٞدكؿ 
 أنشطة ات١دٌرسة كالتلاميذ بُ الختبار القبلي
 أنشطة التلاميذ أنشطة ات١دٌرسة
 تدخل ات١دٌرسة الفصل بإلقاء السلاـ -ُ
 
تشرح ات١دٌرسة أىداؼ الختبار  -ِ
 القبلي كتبتُ كيفية إجابتها
 تقدـ ات١دٌرسة أسئلة الختبار القبلي -ّ
 الإختتاـ -ْ
يرٌد التلاميذ السلاـ كيسمعوف إبٔ  -ُ
 ات١قدمة
 يسمع التلاميذ إبٔ بياف ات١دٌرسة -ِ
 
 يجيب التلاميذ أسئلة الختبار القبلي -ّ
 يخرج التلاميذ من الفصل  -ْ
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أما نتيجة التلاميذ التي حصلت من الختبار القبلي فكما ات١كتوبة بُ اتٞدكؿ 
 الآتية.
 ْ-ٔاتٞدكؿ 
 نتائج الختبار القبلي 
 النتيجة التلميذ رقم
 َْ ُالتلميذ  ُ
 ٓٓ ِالتلميذ  ِ
 ِٔ ّالتلميذ  ّ
 ِٔ ْالتلميذ  ْ
 ِْ ٓالتلميذ  ٓ
 ِِ  ٔالتلميذ  ٔ
 ُّ  ٕالتلميذ  ٕ
 ْٔ ٖالتلميذ  ٖ
 ُٔ    ٗالتلميذ  ٗ
 ُّ َُالتلميذ  َُ
 ْٓ  ُُالتلميذ  ُُ
 ّٖ ُِالتلميذ  ُِ
 ِٔ ُّالتلميذ   ُّ
 ِْ ُْالتلميذ  ُْ
 َٕ ُٓالتلميذ  ُٓ
 ُّ ُٔالتلميذ  ُٔ
 ِٔ ُٕالتلميذ  ُٕ
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 ِٔ ُٖالتلميذ  ُٖ
 ِْ ُٗالتلميذ  ُٗ
 ُّ َِالتلميذ  َِ
 ُّ ُِالتلميذ  ُِ
 ٖٕٖ اتٞملة
  َٖٗ,ُْ= ُِ: ٖٕٖ ات١عدؿ
  
من ىذه البيانات قد حصل اختبار قبلي التلميذ إبٔ درجة متواسطة التلاميذ 
 ).َٖٗ,ُْبتقدير (
 أنشطة  تعليم الدفردات باستخدام الغناء -4
كت٢ذا البحث التجريبي قامت الباحثة بالختبار القبلي كالبعدم لتعرؼ على قدرة 
التلاميذ على استيعاب مفردات اللغة العربية. كإٌف مادة التعليم مأخوذة من كتاب تعليم 
 اللغة العربية للمدرسة الإبتدائية الإسلامية تٖت ات١وضوع "الْلواف".
كات٠طوات التي تطبقها الباحثة بُ تعليم ات١فردات كتعلمها باستخداـ الغناء فيما  
 تلي:
 
 اللقاء الْكؿ - أ
ات١فردات دكف استخداـ الغناء، كات١ادة التي تقدـ فيها على ات١وضوع  تعلم الباحثة
 "الْلواف".
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 ْ-ٕاتٞدكؿ 
 أنشطة ات١دٌرسة كالتلاميذ بُ اللقاء الْكؿ 
 أنشطة التلاميذ أنشطة ات١دٌرسة
 ات١قدمة:
تدخل ات١دٌرسة الفصل بإلقاء   -ُ
 السلاـ 
 تأمر الباحثة التلاميذ لقراءة الدعاء  -ِ
 تشرح ات١دٌرسة كيفية التعلم   -ّ
 
 النشاط الْساسي:
تقسم ات١دٌرسة التلاميذ إبٔ أربع   -ُ
المجموعات التي تتكوف من تٜس 
 التلاميذ.
توزع ات١دٌرسة الكتاب كفيها مادة   -ِ
 ات١فردات.
تلفظ ات١دٌرسة ات١فردات عن الْلواف   -ّ
 كتأمر التلاميذ أف يكرركىا 
تعطي ات١دٌرسة الفرصة على التلاميذ  -ْ
ليسألوا السؤاؿ الذم يناسب 
 بات١وضوع
تأمر ات١دٌرسة التلاميذ  أف يكتبوا   -ٓ
 ات١فردات التي يستمعوف إليها
تطلب ات١دٌرسة التلاميذ أف يناقشوا   -ٔ
 
 يجيب التلاميذ السلاـ  -ُ
 
 يقرأ التلاميذ الدعاء  -ِ
يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة   -ّ
 كيسألونها ما ل يفهموف.
 
 التلاميذ ينفذكف ما تأمرىم تْماسة.  -ُ
 
 
يٍقبل التلاميذ الكتب ات١وزعة ت٢م   -ِ
 كيهتموف بها اىتماما كبتَا.
يستمع التلاميذ إبٔ ات١فردات التي   -ّ
 تلفظها الباحثة كيكرركىا
يسأؿ التلاميذ عما بٓ يفهموا من   -ْ
 ات١ادة
 
يكتب التلاميذ ات١فردات التي   -ٓ
 تيستًمع إليهم 
التلاميذ يناقشوف عما تلمن من   -ٔ
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 كيساعدكا بعلهم بعلا عن ات١ادة
تطلب ات١دٌرسة رئيس الفرقة أف   -ٕ
 يقدـ نتائج ات١ناقشة مع أصدقائهم. 
 
 
 اختتاـ:
ملية ععن يم قيات١دٌرسة بالتتقـو   -ُ
 التعليم كتعلم لدل التلاميذ
التلاميذ أف يلخصوا ات١دٌرسة تأمر   -ِ
 ات١ادة التي يعٌلمونها
ات١دٌرسة تٗتتم الدرس كتلقي السلاـ   -ّ
 إبٔ التلاميذ قبل خركج الفصل.
 كرقة التدريبات معا
يقدـ رئيس الفرقة نتائج ات١ناقشة   -ٕ
أماـ الفصل، كالتلاميذ الْخرل 
يستمعوف إبٔ التلميذ التي يقدمهم 
 تّيد
 
 يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة  -ُ
 
 تيعٌلمونهاات١ادة التي التلاميذ يلخ   -ِ
 
 يجيب التلاميذ السلاـ  -ّ
 
 
 اللقاء الثاب٘ -ب
تعلم الباحثة ات١فردات دكف استخداـ الغناء، كات١ادة التي تقدـ فيها على ات١وضوع 
 "الْلواف".
 ْ-ٖاتٞدكؿ 
 أنشطة ات١دٌرسة كالتلاميذ بُ اللقاء الثاب٘
 أنشطة التلاميذ أنشطة ات١دٌرسة
 ات١قدمة:
تدخل ات١دٌرسة الفصل بإلقاء   -ُ
 السلاـ 
 
 يجيب التلاميذ السلاـ  -ُ
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 تأمر ات١دٌرسة التلاميذ لقراءة الدعاء  -ِ
 تشرح ات١دٌرسة كيفية التعلم   -ّ
 
سة مادة التعٌلم بُ أسبوع تكرر ات١در ٌ -ْ
 القدبٙ  
 النشاط الْساسي:
تلفظ ات١دٌرسة ات١فردات عن الْلواف   -ُ
 كتأمر التلاميذ أف يكرركىا 
تعطي ات١دٌرسة الفرصة على التلاميذ   -ِ
 ليسألوا السؤاؿ مناسبة بات١وضوع
تأمر ات١دٌرسة التلاميذ أف يكتبوا   -ّ
 يستمعوف إليهاات١فردات التي 
 اختتاـ:
كتبتُ تقدـ ات١دٌرسة أسئلة الختبار   -ُ
التلاميذ بأف  بٍ تأمركيفية إجابتها 
  ىايجيبو 
ات١دٌرسة تٗتتم الدرس كتلقي السلاـ   -ِ
 لتلاميذ قبل خركج الفصل.إبٔ ا
 يقرأ التلاميذ الدعاء  -ِ
يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة   -ّ
 كيسألونها ما ل يفهموف.
 يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة  -ْ
 
 
يستمع التلاميذ إبٔ ات١فردات التي   -ُ
 تلفظها الباحثة كيكرركىا
يسأؿ التلاميذ عما بٓ يفهموا من   -ِ
 ات١ادة
يكتب التلاميذ ات١فردات التي   -ّ
 تيستًمع إليهم 
 
يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة بٍ   -ُ
 يجيب أسئلة الختبار 
 
 يجيب التلاميذ السلاـ.  -ِ
 
 اللقاء الثالث -ج
ات١وضوع تعلم الباحثة ات١فردات باستخداـ الغناء، كات١ادة التي تقدـ فيها على 
 "الْلواف".
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 ْ-ٗاتٞدكؿ 
 أنشطة ات١دٌرسة كالتلاميذ بُ اللقاء الثالث
 أنشطة التلاميذ أنشطة ات١دٌرسة
 ات١قدمة:
تدخل ات١دٌرسة الفصل بإلقاء   -ُ
 السلاـ 
تأمر ات١دٌرسة التلاميذ لقراءة   -ِ
 الدعاء
أىداؼ التعلم ات١دٌرسة تشرح   -ّ
 بالغناء كتوضح خطوات التعلم بو.
 النشاط الْساسي: 
تقسم ات١دٌرسة التلاميذ إبٔ أربع   -ُ
ت٣موعات يتكوف كل منها من تٜس 
 التلاميذ.
 رئيس الفرقة فيها.ات١دٌرسة تشتَ   -ِ
 
  لْلوافتشغل ات١درسة الغناء عن ا  -ّ
 
تعطي ات١دٌرسة الفرصة على التلاميذ   -ْ
 ليسألوا عن ات١فردات التي بٓ يفهموىا
تكتب ات١دٌرسة معتٌ ات١فردات   -ٓ
 الصعوبة بُ السبورة 
تشرح ات١دٌرسة عن ات١فردات التي   -ٔ
 
 يجيب التلاميذ السلاـ.  -ُ
 
 يقرأ التلاميذ الدعاء  -ِ
 
ات١دٌرسة  شرحالتلاميذ إبٔ  يستمع  -ّ
 ما ل يفهموف.عكيسألونها 
  
 التلاميذ ينفذكف ما تأمرىم تْماسة. -ُ
 
 
التلاميذ إبٔ ما تشتَ  يستمع  -ِ
 الباحثة.
إبٔ الغناء عن  التلاميذ يستمع  -ّ
 الْلواف باتٟماسة
التي بٓ  تسأؿ التلاميذ عن ات١فردات  -ْ
 .يفهموىا
يكتب التلاميذ تلك ات١فردات بُ    -ٓ
 كرٌاساتهم
ما شرح  إبٔ التلاميذ يستمع  -ٔ
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 تتلمن بُ الغناء 
تًقيد ات١دٌرسة كل الفرقة ليغٌتٌ الغناء   -ٕ
 معا
 
 :اختتاـ
ملية يم من عات١دٌرسة بالتقيتقـو   -ُ
 التعليم كتعلم لدل التلاميذ
التلاميذ أف يلخصوا ات١دٌرسة تأمر   -ِ
 تيعٌلمونها ات١ادة التي
ات١دٌرسة تٗتتم الدرس كتلقي السلاـ   -ّ
 إبٔ التلاميذ قبل خركج الفصل.
 جيداات١دٌرسة 
يغٌتٌ التلاميذ الغناء مع أعلاء   -ٕ
كالتلاميذ الْخرل يستمعوف فرقتهم 
 تّيدا غٌتٌ يالتي  لاميذإبٔ الت
 
 يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة  -ُ
 
 ات١ادة التي تيعٌلمونهاالتلاميذ يلخ   -ِ
 
 يجيب التلاميذ السلاـ  -ّ
 
 اللقاء الرابع -د
تعلم الباحثة ات١فردات باستخداـ الغناء. كات١ادة التي تقدـ فيها على ات١وضوع 
 "الْلواف".
 ْ-َُاتٞدكؿ 
 اللقاء الرابعأنشطة ات١دٌرسة كالتلاميذ بُ 
 أنشطة التلاميذ أنشطة ات١دٌرسة
 ات١قدمة:
تدخل ات١دٌرسة الفصل بإلقاء   -ُ
 السلاـ 
 
 يجيب التلاميذ السلاـ. -ُ
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تأمر ات١دٌرسة التلاميذ لقراءة   -ِ
 الدعاء
أىداؼ التعلم ات١دٌرسة تشرح   -ّ
 بالغناء كتوضح خطوات التعلم بو. 
 النشاط الْساسي:
تكرر ات١دٌرسة مادة التعٌلم بُ أسبوع   -ُ
 القدبٙ  
 لْلوافتشغل ات١درسة الغناء عن ا  -ِ
ليغٌتٌ تأمر ات١دٌرسة إبٔ التلاميذ   -ّ
 الغناء معا
تسأؿ ات١دٌرسة التلاميذ عن ات١عتٌ    -ْ
 ات١فردات التي يتعلق بالْلواف 
 اختتاـ:
 تشرح ات١دٌرسة ات٠لاصة من ات١وضوع -ُ
 
تقدـ ات١دٌرسة أسئلة الختبار   -ِ
البعدم كتبتُ كيفية إجابتها بٍ تأمر 
 التلاميذ بأف يجيبوىا 
ات١دٌرسة تٗتتم الدرس كتلقي السلاـ   -ّ
 إبٔ التلاميذ قبل خركج الفصل
 يقرأ التلاميذ الدعاء  -ِ
 
 ات١دٌرسة شرحالتلاميذ إبٔ  يستمع  -ّ
 
 
ردات التي يستمع التلاميذ إبٔ ات١ف  -ُ
 تلفظها الباحثة كيكرركىا
 يستمع التلاميذ إبٔ الغناء باتٟماسة  -ِ
 ايغٌتٌ التلاميذ الغناء مع  -ّ
 
 يجيب التلاميذ السؤاؿ ات١دٌرسة   -ْ
 
 
يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة   -ُ
 جيدا
يستمع التلاميذ إبٔ شرح ات١دٌرسة بٍ   -ِ
 البعدميجيب أسئلة الختبار 
 
 يجيب التلاميذ السلاـ.  -ّ
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 الاختبار البعدي -5
لختبار البعدم بعد إجراء البحث ت١عرفة قدرة التلاميذ عن باقامت الباحثة 
 هي:فحفظ ات١فردات بعد استخداـ الغناء. أما ات٠طوات الختبار البعدم 
 ْ-ُُاتٞدكؿ 
 أنشطة ات١دٌرسة كالتلاميذ بُ الختبار البعدم
 أنشطة التلاميذ أنشطة ات١دٌرسة
تدخل ات١دٌرسة الفصل بإلقاء   -ُ
 السلاـ
تشرح ات١دٌرسة أىداؼ الختبار   -ِ
 البعدم كتبتُ كيفية إجابتها
تقدـ ات١دٌرسة أسئلة الختبار   -ّ
 البعدم
 الإختتاـ  -ْ
يرٌد التلاميذ السلاـ كيسمعوف إبٔ   -ُ
 ات١قدمة
 يسمع التلاميذ إبٔ بياف ات١دٌرسة  -ِ
 
يجيب التلاميذ أسئلة الختبار   -ّ
 البعدم
 ج التلاميذ من الفصليخر   -ْ
أما نتيجة التلاميذ التي حصلت من الختبار البعدم فكما ات١كتوبة بُ اتٞدكؿ 
 الآتية.
 ْ-ُِاتٞدكؿ 
 نتائج الختبار البعدم 
 النتيجة التلميذ رقم
 ٔٓ ُالتلميذ  ُ
 ََُ ِالتلميذ  ِ
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 ََُ ّالتلميذ  ّ
 ََُ ْالتلميذ  ْ
 َّ ٓالتلميذ  ٓ
 ُّ  ٔالتلميذ  ٔ
 ٓٓ  ٕالتلميذ  ٕ
 ٕٔ ٖالتلميذ  ٖ
 ّٗ    ٗالتلميذ  ٗ
 ٖٔ َُالتلميذ  َُ
 ْٖ  ُُالتلميذ  ُُ
 ٓٓ ُِالتلميذ  ُِ
 ََُ ُّالتلميذ   ُّ
 ُٔ ُْالتلميذ  ُْ
 ََُ ُٓالتلميذ  ُٓ
 ُٔ ُٔالتلميذ  ُٔ
 ََُ ُٕالتلميذ  ُٕ
 ََُ ُٖالتلميذ  ُٖ
 ّٖ ُٗالتلميذ  ُٗ
 ٗٔ َِالتلميذ  َِ
 ُٔ ُِالتلميذ  ُِ
 ُْْٖ اتٞملة
  ٔٔ,َٕ= ُِ: ُْْٖ ات١عدؿ
من ىذه البايانات قد حصل الختبار البعدم التلميذ إبٔ درجة متواسطة  
 ).ٔٔ,َٕالتلاميذ بتقدير (
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 لاحظة الدباشرةالد -6
كتقـو الباحثة بُ تٚع البيانات بات١لاحظة ات١باشرة أثناء التعليم ت١عرفة أحواؿ عملية 
 ات١فردات كتعٌلمها باستخداـ الغناء كفعاليتها. فهي كما يظهر بُ اتٞدكؿ التابٕ:تعليم 
 ْ-ُّاتٞدكؿ 
 نتيجة أنشطة التلاميذ بُ عملية تعليم ات١فردات كتعٌلمها باستخداـ الغناء
 النتائج ات١لحوظة 
 رقم الناحية ات١لحوظة
 ُ ِ ّ ْ
 ُ كتنظيم الفصلعلى إعداد أٌكؿ التعليم ات١دٌرسة قدرة     
 التلاميذعلى ربط ات١اٌدة اتٟالية تٓبرة ات١دٌرسة قدرة     
 ِ كبات١اٌدة السابقة
 ّ استخداـ الوسائل التعليميةعلى  ات١دٌرسة قدرة    
 ْ على إدارة ات١واد التعليميةات١دٌرسة قدرة     
 ٓ على نطق الكلمات كاتٞمل التلاميذ قدرة     
 ٔ ات١واد الدراسيةعلى فهم  التلاميذ قدرة    
 ٕ سيطرة ات١واد التعليمية علىات١دٌرسة قدرة     
 ٖ تٛاسة كتركيز التلاميذ عند يهتم شرح ات١ادة     
 ٗ ميالتعل أثناء همتوجيهك  إرشاد التلاميذ علىات١دٌرسة قدرة     
 بٓالتي  شجاعة التلاميذ بُ تقدبٙ الْسئلة عن الْشياء    
 يفهموىا كفقا للماٌدة الدراسية
 َُ
 ُُ ناشط التلاميذ بُ تقدبٙ أفكارىم    
قدرة ات١دٌرسة على تقدبٙ التعليقات كالقتًاحات عن     
 أفكار التلاميذ
 ُِ
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التلاميذ على إصلاح الإجابات من التلاميذ قدرة     
 ُّ الآخرين إذا كاف اتٞواب غتَ صحيح
 ُْ اكموجز  اكاضح لتعليميةواد اات١ خلاصةعلى ات١دٌرسة قدرة     
 ُٓ ات١واد التعليمية خلاصةعلى التلاميذ قدرة     
 سئلةمع بعض الْالتلاميذ على تقييم ات١دٌرسة قدرة     
 ُٔ كفقا للمادة  ةالشفوي
 ُٕ ات١دٌرسة تقدـ ات١نعكس    
 ُٖ التلاميذ يفرحوف بُ التعٌلم    
 ُٗ التعلمنظاـ  طاعة علىالتلاميذ     
 َِ الوقت كالوضع تنظيمعلى ات١دٌرسة قدرة     
  المجموع 27
  = راسب ُ تقدر النتيجة: 
 = مقبوؿ ِ   
  = جيد ّ   
   = جيد جدا ْ   
 تحليل البيانات  -ب
 تحليل بيانات الدلاحظة الدباشرة -1
كالتلاميذ عند إجراء عملية التعليم كالتعلم ات١دٌرسة تٖسب البيانات من أنشطة 
 باستعماؿ القانوف:
= 𝑝      
%001 × 𝑅
𝑇
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 البيانات:
 ات١ؤيةالنسبة =    
 عشرات اتٟصوؿ عليها=    
 = النتيجة الكاملة    
كيحدد ات١سند لْنشطة التلاميذ عند إجراء عملية التعليم كالتعلم إبٔ تٜسة 
 التحويل:
 = ت٦تاز ََُ٘-ُٖ 
 = جيد جدا ٘ َٖ-ٔٔ 
 = جيد ٘ ٓٔ-ٔٓ 
 = مقبوؿ ٘ ٓٓ-ُْ 
 ٕٔ= راسب  ٘ َْ-َ 
كأما نتيجة أنشطة التلاميذ بُ عملية تعليم ات١فردات كتعٌلمها باستخداـ الغناء 
 فهي:
%001× 
 
 = p      
      
٘000 × 73
َٖ
  = p   
                                                           
 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulave rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS 76
  .182 .laH ,)2002
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ََِٕ         
َٖ
  = p ٘ 
         = p َٗ٘     
تٔعتٌ ت٦تاز.  ََُ٘-ُٖكقع بتُ حد دؿ على أنها ت   = p َٗ٘كبقيمة   
فتكوف دللة أف أنشطة التلاميذ بُ عملية تعليم ات١فردات كتعٌلمها باستخداـ الغناء 
جيدا. كىذا السبب يجعل عملية التعليم أحسن باستخداـ الغناء كينمو ات١يوؿ كالرغبة 
يسهل التلاميذ بُ إبقاء لدل التلاميذ عند التعٌلم. ككذلك باستخداـ ىذه الوسيلة 
 ات١علومات أم بُ حفظ ات١فردات بُ أذىانهم.
 تحليل بيانات الاختبار    -3
 ) tseT ”T“البيانات عن نتيجة الختبار القبلي كالبعدم باختبار ت (كتٖليل 
 ٖٔفتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:
 
 
 البيانات: 
 .: حاصلة ات١لاحظة  
تغتَة الْكبٔ ك نتيجة ات١تغتَة الثانية، فهو من : متوستط الفركؽ بتُ نتيجة ات١  
 ات٠طوات التالية :إتباع 
         
 
    
                                                           
86
 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 . ٠07 -,07 .laH ,)9002
𝐷𝑀 = ot
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 = 𝐷𝑀
𝐷∑
𝑁
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من  D ركؽ بتُ نتيجة ات١تغتَة الْكبٔ كنتيجة ات١تغتَة الثانية، ك: ت٣موع الف ∑
 : الآتيةخطوات 
     
 )نتيجة ات١تغتَة الْكبٔ ناقصة بنتيجة ات١تغتَة الثانيةالفركؽ (ت٣موع :  D : البيانات
 : نتيجة ات١تغتَة الْكبٔ          
 : نتيجة ات١تغتَة  الثانية   
 : عدد العينة  
   : ات٠طاء ات١عيارم للفركؽ اتباع الرموز التالية :    
    
 
 
 
 
  :: الإت٨راؼ ات١عيارم للفركؽ بتُ نتيجة ات١تغتَة الْكبٔ كنتيجة ات١تغتَة الثانية، يعتٍ   
        
 الثابت : العددُ 
 ْ-ُْاتٞدكؿ 
 ت٣موع الفركؽ بتُ نتيجة الختبار القبلي كالبعدم
 رقم
نتيجة الختبار 
 القبلي
نتيجة الختبار 
 البعدم
 2)y-x( =2D y – x =D
 ِٔٓ ُٔ- ٔٓ َْ ُ
 َِِٓ ْٓ- ََُ ٓٓ ِ
 𝑌 − 𝑋 = D
 = 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁 
 
  = 𝐷𝐷𝑆
2𝐷∑
𝑁
  −
𝐷∑
𝑁
 
2
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 ُْْْ ّٖ- ََُ ِٔ ّ
 ُْْْ ّٖ- ََُ ِٔ ْ
 ّٔ ٔ- َّ ِْ ٓ
 ُٖ ٗ- ُّ ِِ ٔ
 ٕٔٓ ِْ- ٓٓ ُّ ٕ
 ََٗ َّ- ٕٔ ْٔ ٖ
 ِٗٓ ِّ- ّٗ ُٔ ٗ
 ُّٗٔ ّٕ- ٖٔ ُّ َُ
 ََٗ َّ- ْٖ ْٓ ُُ
 ِٖٗ ُٕ- ٓٓ ّٖ ُِ
 ُْْْ ّٖ- ََُ ِٔ ُّ
 ُّٗٔ ّٕ- ُٔ ِْ ُْ
 ََٗ َّ- ََُ َٕ ُٓ
 ََٗ َّ- ُٔ ُّ ُٔ
 ُْْْ ّٖ- ََُ ِٔ ُٕ
 ُْْْ ّٖ- ََُ ِٔ ُٖ
 ُٔٗ ُْ- ّٖ ِْ ُٗ
 ُْْْ ّٖ- ٗٔ ُّ َِ
  000 َّ- ُٔ ُّ ُِ
  2 ∑=َُٖٗٗ    ∑= َٔٔ-  ُْْٖ ٖٕٖ  =N  ُِ
 
 ت، بُ اتٞدكؿ السابق كجدت البيانات الآتية: -ظرا إبٔ النتيجة من الختبارن 
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 َٔٔ -  =) ∑ت٣موع الفرؽ بتُ الإجابتتُ (  -ُ
 َُٖٗٗ = )2 ∑ت٣موع مربعات الفرؽ بتُ الإجابتتُ (  -ِ
 ُِ  =)Nعدد العينة (  -ّ
 )، أف تتبع خطوات التالية:DMكت١عرفة دللة ات١تواسط الفرؽ بتُ نتيجة ات١تغتَتتُ (
 =  
 ∑
 
   
 =               
َٔٔ−
ُِ
 
  ٕٖٓ,ِٖ       =                
 :)DDSبٍ تبحث الباحثة عن الإت٨راؼ ات١عيار للفركؽ بتُ نتيجة ات١تغتَتتُ ( 
   =            
2 ∑
 
  −
 ∑
 
 
2
 
√ =             
َُٖٗٗ
ُِ
( −
َٔٔ−
ُِ
)
ِ  
 
)ٖٓ ِٖ −( −ُْ ْٕٗ  =   
ِ
 
  ِّ ِّٖ  −ُْ ْٕٗ  =   
 ِٖ ُُْ√ =   
 ُٕ,َُ =   
 :)DMESتبحث الباحثة عن ات٠طاء ات١عيارم للفركؽ (بٍ  
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 =       
   
1−  
  
 =   
ُٕ َُ
ُ−ُِ 
   
 =  
ُٕ َُ
َِ 
  
 = 
ُٕ َُ
ْٕ ْ
   
 ّٓٗ,ِ   = 
كل خطوات اتٟساب السابقة فوصلت الباحثة إبٔ ات٠طوات الآخرة   كبعد 
 لختبار فركض تْثها. لكن على الباحثة أف تعبر فرض الإحصائية كما يلي:
الدللة على أٌف استخداـ الغناء يكوف فٌعال بُ عملية تعليم ات١فردات  : 2µ > 1µ = aH
 كتعٌلمها كيستطيع أف يرقي قدرة التلاميذ على تعلم ات١فردات.
الدللة على أٌف استخداـ الغناء ل يكوف فٌعال بُ عملية تعليم ات١فردات   : Ho  =µ1 < µ2 
 على تعلم ات١فردات.كتعٌلمها كل يستطيع أف يرقي قدرة التلاميذ 
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 اعتمادا على الفرض ات١ذكور، أٌف مقياس الرد:
 اتٟساب.-اتٞدكؿ < ت-مردكد، إذا:  ت oH مقبوؿ ك aH
 اتٟساب.-اتٞدكؿ > ت-مقبوؿ، إذا: ت oH مردكد ك aH
ت عن حاصل ات١لاحظة -البيانات باختبار كأما ات٠طوة الْختَة تٗتبر الباحثة
 فهي: ) ot(
   = ot
    
=           
 ٕٖٓ ِٖ−
 ّٓٗ ِ
  =      - َْ,ُِ 96
. كيكوف )nasabebek tajared(كمن ات٠طوات الْختَة يعتٍ تٖديد الدراجة اتٟرية  
من درجة اتٟرية بُ ىذا  ٘كا ٘ٓ )nakifingis(الفرض الصفرم على مستول الدللة 
 البحث.
 ُ – N = bd  
 ُ – ُِ =     
 َِ =     
كحدد مستول الدللة  َٖ,ِيعتٍ  ٘ٓ )nakifingis(فحدد مستول الدللة 
-. كلذلك (تَْ,ُِ) فهي otأما حاصل ات١لاحظة ( ْٖ,ِيعتٍ 0٘ )nakifingis(
 اتٞدكؿ).-اتٟساب) أكبر من (ت
 ْٖ,ِ >َْ,ُِ<َٖ,ِ 
                                                           
نقرأ  – َْ,ُِ )0t( ) ليست من علامة جبرم، كلذلك تْاصل ملاحظة-أما علامة الطرح (  96
  " - َْ,ُِ"فيو الفرؽ بدرجة ات٠لاؼ 
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اتٞدكؿ) فيكوف الفرض -اتٟساب) متساكية أك أكبر (ت-النتيجة (تإذا كانت  
اتٟساب) بٓ تبلغ إبٔ -الصفرم مردكدا كالفرض البديل مقبول. كإذا كانت النتيجة (ت
 اتٞدكؿ) فيكوف الفرض الصفرم مقبول كالفرض البديل مردكدا.-النتيجة (ت
 من النتيجة اتٟساب) أكبر-فوجدت الباحثة بُ ىذا البحث أٌف النتيجة (ت 
اتٞدكؿ)، كلذلك الفرض الصفرم مردكد كالفرض البديل مقبوؿ يعتٍ يكوف -(ت
  .تعلم ات١فرداتعلى  تلاميذاللتًقية التحصيل الدراسي عند فعال استخداـ الغناء 
 الدناقشة  -ج
كما ظهر بُ rumkaM iagnuS NIM إٌف استخداـ الغناء بُ تعلم ات١فردات بػػ  -ُ
يستمع التلاميذ إبٔ الغناء ات١سموع عن الْلواف بُ أكؿ  يلي:خطة التعليم فيما 
ات١دٌرسة معناىا ، كتكتب عن معاب٘ ات١فردات التي بٓ يفهمواسأؿ التلاميذ كي ات١رٌة،
، بٍ يسمعو مرٌة ثانية بإرشاد ات١دٌرسة كبعده أف يعود التلاميذ الغناء ورةالسب ٌ على
 تٚاعة حتى ينطقوا الغناء جيدا كفصيحا.
مسركرين بُ تعلم   rumkaM iagnuS NIMبػ  تلاميذاستخداـ الغناء يجعل ال إف ٌ  -ِ
قد حصلتها الباحثة من كرقة ات١لاحظة اللغة العربية، كما ظهر من نشاطهم. ف
 تٔعتٌ ت٦تاز. ََُ٘-ُٖتدؿ على أنها كقع بتُ حد  كىذه. َ٘ٗ = Pبقيمة 
 rumkaM iagnuS NIM إٌف تطبيق الغناء يرقي التحصيل الدراسي عند تلاميذ   -ّ
بُ تعلم ات١فردات. كىذا يبدك من النتيجة بناء على الختبار القبلي كالختبار 
البعدم. حيث كجدت الباحثة نتيجة الختبار القبلي كنتيجة الختبار البعدم 
ت٥تلفتُ إذ يكوف الفرض الصفرم مردكدا كالفرض البديل مقبول لٌْف حصلت 
الصيغة lebaT ”T“( (أعلى من نتيجة  )tseT ”T“الباحثة على أٌف نتيجة (
 ).ْٖ,ِ>َْ,ُِ(
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 تحقيق الفروض  -د
 :الفركض التي قدمتها الباحثة بُ ىذا البحث فهي كما يليكأما  
لتًقية التحصيل الدراسي إٌف استخداـ "الغناء"  بٓ يكن فعال  ):)oHالصفر   الفرض -ُ
 تعلم ات١فردات.على  rumkaM iagnuS NIM  عند تلاميذ
لتًقية التحصيل الدراسي عند  ): إٌف استخداـ "الغناء" فعاؿ)aHالفرض البديل   -ِ
 كىذا الفرض ات١قبوؿ. تعلم ات١فردات. على rumkaM iagnuS NIM  تلاميذ
خصوصا بُ الصف  rumkaM iagnuS NIMإٌف عملية تعليم ات١فردات كتعٌلمها بُ 
الباحثة من كرقة ات١لاحظة بقيم    ات٠امس تكوف أحسن  باستخداـ الغناء كقد حصلتها
 تٔعتٌ ت٦تاز. ََُ٘-ُٖتدؿ على أنها كقع بتُ حد  كىذه. َ٘ٗ=  P
  iagnuS NIMتلاميذلتًقية التحصيل الدراسي عند يكوف فعال استخداـ الغناء ك  
نظرت الباحثة أٌف نتيجة التلاميذ بُ الختبار البعدم  قدك  .تعلم ات١فردات على rumkaM
أعلى من نتيجة الختبار القبلي. كىذه تدؿ على أٌف التحصيل الدراسي للتلاميذ بُ تعلم 
اتٟساب) -ت (ت-حصلت الباحثة من نتيجة اختبار ات١فردات جيدة باستخداـ الغناء.
) أك َٖ,ِ>َْ,ُِاتٞدكؿ) الصيغة (-نتيجة اتٞدكؿ (ت أكبر من
   ). ىذا يدؿ أٌف الفرض الصفرم مردكد كفرض البديل مقبوؿ.   ْٖ,ِ>َْ,ُِ(
كت٘كن مراعاة فعالية الطريقتتُ تٔعرفة ات١تواسطات من النتائج لكلتا طريقتتُ 
 مستعينا بالرمز التابٕ:
 = DM
 ∑  
  ∑
 : حيث أف ٌ
  ت٣موع الدرجة النهائية=     ∑    
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  عدد التلاميذ =    ∑    
درجة ات١توسطة =  الطريقة التقليدية : -
ٖٕٖ
ُِ
 َٖٗ,ُْ=  
درجة ات١توسطة =  الطريقة اتٞديدة بتطبيق الغناء : -
ُْْٖ
ُِ
  ٔٔ,َٕ= 
. أما َٖٗ,ُْفالدرجة ات١توسطة من النتائج النهائية من الطريقة التقليدية ىي      
 ٔٔ,َٕالغناء فهي الدرجة ات١تواسط من النتائج النهائية من الطريقة اتٞديدة باستخداـ 
ديدة باستخداـ الغناء قة التقليدية أصغر من الطريقة اتٞفتكوف الدرجة ات١توسطة من الطري
 .ٔٔ,َٕ<  َٖٗ,ُْأك 
 
 
 ْٕ
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
الغناء لتسهيل كترقية قدرة عن استخداـ  قد تْثت الباحثة بُ الْبواب السابقة
التلاميذ على تعلم ات١فردات، كبُ ىذا الباب تقدـ الباحثة النتائج كالقتًاحات عما يتعلق 
 بات١وضوع.
 نتائج البحث - أ
 ، منها:rumkaM iagnuS NIMإٌف خطوات تطبيق تعليم ات١فردات بالغناء بُ   -ْ
عن سأؿ التلاميذ كي رٌةيستمع التلاميذ إبٔ الغناء ات١سموع عن الْلواف بُ أكؿ ات١
، بٍ يسمعو ورةالسب ٌ ات١دٌرسة معناىا علىكتكتب  معاب٘ ات١فردات التي بٓ يفهموا
مرٌة ثانية بإرشاد ات١دٌرسة كبعده أف يعود التلاميذ الغناء تٚاعة حتى ينطقوا الغناء 
 جيدا كفصيحا.
بُ تعلم مسركرين  rumkaM iagnuS NIMبػػػػ تلاميذإٌف استخداـ الغناء يجعل ال  -ٓ
قد حصلتها الباحثة من كرقة ات١لاحظة اللغة العربية، كما ظهر من نشاطهم. ف
 .تٔعتٌ ت٦تاز ََُ٘-ُٖتدؿ على أنها كقع بتُ حد  كىذه. َ٘ٗ= Pبقيمة 
 rumkaM iagnuS NIM  تلاميذإٌف تطبيق الغناء يرقي التحصيل الدراسي عند   -ٔ
. كىذا يبدك من النتيجة بناء على الختبار القبلي كالختبار تعلم ات١فردات على
البعدم. حيث ترل أٌف نتيجة الختبار القبلي كنتيجة الختبار البعدم ت٥تلفتُ 
الصيغة lebaT ”T“( (أعلى من نتيجة  )tseT ”T“كانت نتيجة (
 ).ْٖ,ِ>َْ,ُِ(
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 الدقترحات -ب
 تمادا على ات١ظاىر السابقة تقدـ الباحثة القتًاحات الْتية:اع 
ترجو على تٚيع مدرسي اللغة العربية أف يطبقوا كسيلة الغناء بُ تعليم ات١فردات   -ُ
لٌْف باستخدامها يرٌقي دكافع التلاميذ على تعلم اللغة العربية خصة على تعلم 
 ات١فردات.
ىتماما كبتَا بالتلاميذ الذين بٓ يفهموا ل بد ت١درسي اللغة العربية أف يهتموا ا  -ِ
 جيدا ما استمعوه كما حفظوه من النصوص العربية.
ترجو على كل مدرسة من ات١دارس أف تستعتُ بوسائل كطرؽ تعليمية أخرل عن   -ّ
 تعليم اللغة العربية لتًقية رغبة التلاميذ على التعٌلم. 
 متنوعة. ككسائل ترجو على التلاميذ أف يتعلموا اللغة العربية بطرؽ  -ْ
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 الدراجع العربية
مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم  بدكف سنة، إبراىيم البيومي غابٖ،
 .مكتبة الشركؽ الدكلية ،الاجتماعية
  .دار ات١شرؽ القاىر:، تدريس فنون اللغة العربية ،بدكف سنة ،أتٛد علي مذكور
 مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لددرسى اللغة العربية،، ُٖٗٗ أزىر أرشد،
 .حونج فاندانج: الْحكاـ
الغناء والانتفاع بها في تحفيظ العوامل النحوية بمعهد ، َُِٓ، أسوة اتٟسنة
، رسالة بكالوريا غتَ منشور، جامعة الرانرم الإسلامية  اتٟكومية: دار الدسلمون
 السلاـ بند أتشيو. 
 .اليليب مالنج مالنج: ،الوسائل الدعينات في تعليم العربية، َُٗٗ، إماـ أسرارل
وسيلة الكتاب الدصغر واستخدامها في عملية تعليم الدفردات ، َُِّإنتاف مغفرة،
تْث غتَ منشور لنيل ،  بندا أتشيه "bogugmaLدائية "وتعلمها بمدرسة الإبت
درجة البكالوريا بُ تعليم اللغة العربية، بكلية التًبية كتأىيل ات١علمتُ تّامعة الرانتَم 
 الإسلامية اتٟكومية: بند أتشيو.
تْث غتَ تعليم اللغة العربية بالغناء بمعهد دار الزاهدين، ، َُِّأنديك نوفريادم، 
رجة البكالوريا بُ تعليم اللغة العربية، بكلية التًبية كتأىيل ات١علمتُ منشور لنيل د
 تّامعة الرانتَم الإسلامية اتٟكومية: بند أتشيو.
 .   sserP gnalaM-NIU فقه اللغة العربية، ،ََِٗ أكريل  تْر الدين،
بندا  ،بغيرها تطوير منهج تعليم وتقونً اللغة العربية للناطقين، َُِٓ ،ترميزم نينورسي
 أتشيو: ات١متز استيتوت.
 .بتَكت: دار النهلة ات١ربية ،أُسس تعّلم اللغة وتعليمها ، ـُْٗٗ دكجلاس براكف،
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الإتجاهات الدعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغة الحية  ،ُٕٖٗ تٛادة إبرىيم،
 .القاىرة : دار الفكر العربى لغير الناطقين بها،الأخرى 
الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى ، بدكف السانة رشدل أتٛد طعيمة،
  .، جامعة أـ القرلالجزء الثانى
مناهج تعليم  ،ََُِ شدم أتٛد طعيمة، كعلى أتٛد مدكور، كإيداف أتٛد ىريرل،ر 
 .القاىرة: دار الفكر العربي، أخرى اللغة العربية للناطقين بلغات
الرياض: ، الددخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،َََِ صابّ بن تٛد العساؼ،
  .العبيكاف ات١كتبة
، دار الدرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها الجزء الأول بدكف السنة، علي رضيا،
 .الفكتَ
بالأغاني دراسة تجربية بمعهد دارالعلوم الرسالة تعليم الدفردات ، َُِٓفوترل ىالزا، 
 بندا آتشة. -: دار السلاـالعصري بندا آتشية
بتَكت: ات١كتبة ، ّالدنجد في اللغة والإعلام، الطبعة  ،ُٕٖٗ مؤسسة دار ات١شرؽ،
 .ات١شرؼ
 .الدعجم الوجيز ، ُٓٗٗت٣مع اللغة العربية،
 .ات١صرية مكتبة الْت٧لوا ،الدناهج والوسائل التعلمية، ُٕٕٗ، محمد لبيب النجيمى
 .ات١عارؼ دار :طنطا، العربية اللغة تدريس في التوجيو، ُّٖٗ السماف، علي ت٤مود
جامعة أـ ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ، بدكف السنة ت٤مود كامل الناقو،
  .القرل
 .فونورككو: دار السلاـ، التربية العلمية ،ُِِْ معهد التًبية الإسلامية اتٟديثة كونتور،
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 6 naripmaL
 ِ-ّاتٞدكؿ 
 القبلي أسئلة الختبارمستول صعوبة الختبار من كل بنود 
 اختبار ات١تزكجة يار ات١تعددةاختبار ات٠ التلميذ رقم
الإجابة 
 ْ ّ ِ ُ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ الصحيحة
 ٓ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ التلميذ ُ
 ٕ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ِ التلميذ ِ
 ٖ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ّة التلميذ ّ
 ٖ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ ْة التلميذ ْ
 ّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ٓالتلميذ  ٓ
 ّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٔ التلميذ ٔ
 ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ٕ التلميذ ٕ
 ٔ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ  ٖ التلميذة ٖ
 ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ٗ التلميذ ٗ
 ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َُة التلميذ َُ
 ٕ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُُ التلميذ ُُ
 ٓ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُِ التلميذ ُِ
 ٖ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُّة التلميذ ُّ
 
 
 
 
 ّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُْة التلميذ ُْ
 ٗ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ُٓة التلميذ ُٓ
 ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُٔة التلميذ ُٔ
 ٖ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ ُٕة التلميذ ُٕ
 ٖ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُٖة التلميذ ُٖ
 ّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُٗ التلميذ ُٗ
 ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ  َِة التلميذ َِ
 ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُِة التلميذ ُِ
 ٔ ُِ ٔ ّ ُْ ُّ ُُ ٔ ٗ ٕ ْ ٕ ُٓ الصحيحة  جابةالإ
 
 0740 3,40 0740 ,040 ٔٔ,َ 0٠40 7,40 0740 ِْ,َ 0740 0040 0740 َٕ,َ النتيجة
 
 
  
 
 
 
 
 7 naripmaL
 ِ-ّاتٞدكؿ 
 البعدم أسئلة الختبارمستول صعوبة الختبار من كل بنود 
 اختبار ات١تزكجة يار ات١تعددةاختبار ات٠ التلميذ رقم
الإجابة 
 ْ ّ ِ ُ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ الصحيحة
 ٕ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ التلميذ ُ
 ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ التلميذ ِ
 ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ّة التلميذ ّ
 ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ْة التلميذ ْ
 ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ٓالتلميذ  ٓ
 ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ٔ التلميذ ٔ
 ٕ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ٕ التلميذ ٕ
 َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ  ٖ التلميذة ٖ
 ٓ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ٗ التلميذ ٗ
 ٗ ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َُة التلميذ َُ
 ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُُ التلميذ ُُ
 ٖ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ُِ التلميذ ُِ
 ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُّة التلميذ ُّ
 
 
 
 
 ٖ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُْة التلميذ ُْ
 ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُٓة التلميذ ُٓ
 ٖ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُٔة التلميذ ُٔ
 ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُٕة التلميذ ُٕ
 ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُٖة التلميذ ُٖ
 ٓ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُٗ التلميذ ُٗ
 ٗ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ  َِة التلميذ َِ
 ٖ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُِة التلميذ ُِ
 ُْ ُٕ ُٕ ُُ ُٕ ُّ ُٓ ُٓ ُّ ُٕ ُِ ُٓ ُٓ الصحيحة  جابةالإ
 
 ٠٠40 0040 0040 7,40 0040 ُٔ,َ ُٕ,َ ُٕ,َ ُٔ,َ 0040 3,40 ُٕ,َ ُٕ,َ النتيجة
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  : MIN Sungai Makmur 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : V/ I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 2  x 35 Menit (1 kali Pertemuan) 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menjalankan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, 
melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa  yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator 
1.1 Meresapi makna anugerah 
Allah SWT berupa bahasa 
Arab.  
 
1.1.1 Menampilkan sikap senang saat 
masuk jam pelajaran Bahasa 
Arab sebagai rasa syukur kepada 
Allah. 
1.2.1 Menampilkan sikap senang saat 
masuk jam pelajaran Bahasa 
Arab sebagai rasa syukur kepada 
Allah. 
 
2.1 Memiliki kepedulian, rasa 
ingin tahu dan percaya diri 
2.1.1 Menunjukkan sikap percaya diri 
dalam bergaul dan 
 
 
 
 
dalam berkomunikasi 
dengan menggunakan media 
bahasa Arab yang dimiliki 
 
berkomunikasi dengan sesama. 
2.1.2 Menunjukkan sikap peduli 
terhadap teman dalam interaksi 
sehari-hari 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi 
huruf, kata, frasa, dan 
kalimat sederhana terkait 
topik  يفاىوٍلىلْا  baik secara 
lisan maupun tertulis 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, 
frasa dan kalimat yang berkaitan 
dengan   يفاىوٍلىلْا  yang 
diperdengarkan 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, 
frasa dan kalimat yang berkaitan 
dengan   يفاىوٍلىلْا  yang 
diperdengarkan 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan  يفاىوٍلىلْا yang 
diperdengarkan 
3.1.4 Menunjukkan gambar/benda 
sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat 
         Yang berkaitan dengan  ىوٍلىلْا يفا   
3.1.5 Mengidentifikasi arti dari bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan  يفاىوٍلىلْا  
4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa dan kalimat bahasa 
Arab terkait topik:  يفاىوٍلىلْا 
 
4.1.1 Melafalkan bunyi huruf yang 
berkaitan dengan materi bacaan  
 يفاىوٍلىلْا dengan benar. 
4.1.2 Melafalkan bunyi kata yang 
berkaitan dengan materi bacaan 
 يفاىوٍلىلْا dengan benar. 
4.1.3 Melafalkan bunyi frasa berkaitan 
dengan materi bacaan   يفاىوٍلىلْا  
 
 
 
 
dengan benar. 
4.1.4 Melafalkan bunyi kalimat yang 
berkaitan dengan materi bacaan  
 يفاىوٍلىلْا dengan benar. 
     
    C. Materi Pembelajaran (terlampir) 
    
    D. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Pendahuluan 
( 5 menit ) 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat.  
 Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 
lembar kehadiran dan memeriksa kerapian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan 
dalam pembelajaran. 
 Guru melakukan appersepsi. 
 Guru membagi Peserta didik kedalam lima kelompok, 
masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. 
Inti 
(  50 menit ) 
Mengamati  
 Peserta didik mengamati setiap gambar dan mufradat yang ada 
di buku peserta didik masing-masing yang di bagikan oleh 
guru yang berkaitan dengan materi  فاوللْا  
 Peserta didik meniru setiap ujaran mufradat yang telah 
dibacakan oleh guru. 
Menanya   
 Peserta didik bertanya tentang bunyi pelafalan huruf, kata 
frase, dan kalimat  yang tidak jelas  tentang materi  فاوللْا  
 Peserta didik bertanya tentang makna mufradat yang tidak 
dipahami tentang materi فاوللْا 
 Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 
 
 
 
 
secara spontan tentang materi فاوللْا 
 Peserta didik mendapat penguatan tentang jawaban dan 
penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 
Mencoba 
 Peserta didik melafalkan kembali bunyi huruf, kata, dan 
kalimat yang di ajarkan oleh guru dengan makharijul dan mad 
yang benar.  
Menalar 
 Peserta didik mengerjakan secara individu Lks yang diberikan 
oleh guru  
Mengkomunikasikan 
 Secara bersama-sama melakukan koreksi terhadap Lks yang 
telah dikerjakan 
Penutup 
( 15 menit ) 
 Guru melakukan tanya jawab singkat berdasarkan materi yang 
telah didiskusikan  
 Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran secara demokratis 
  Guru bertanya tentang proses pembelajaran hari ini dengan 
meminta kesan dari para peserta didik (refleksi) 
 Peserta didik mendapatkan penjelasan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
 Menutup dengan doa dan salam  
 
F. Evaluasi, Remedial dan Pengayaan 
1. Prosedur Penilaian 
Aspek 
yang 
dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Instrumen Penilaian 
Waktu 
Penilaian 
KD pada 
KI- 1 
Penilaian diri 
sendiri  
Rubrik Lembar Penilaian 
diri sendiri dan pedoman 
penskoran 
Selama proses 
pembelajaran 
KD pada 
KI- 2 
Penilaian 
Sikap/Observasi 
Rubrik Lembar Pengamatan 
dan pedoman penskoran 
 
Selama proses 
pembelajaran 
KD pada 1. Tes Lembar Soal, rubrik kunci Pada akhir 
 
 
 
 
KI- 3 lisan/pelafalan 
2. Tes tertulis 
jawaban dan Pedoman 
penskoran 
pembelajaran 
KD 
KD pada 
KI- 4 
Praktek 
Lembar soal praktek, rubrik 
dan pedoman penskoran 
Selama proses 
pembelajaran 
 
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Sikap Spiritual 
Indikator : 1.1.1 Menampilkan sikap senang saat masuk jam 
pelajaran Bahasa Arab sebagai rasa syukur kepada 
Allah 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 
penskoran 
 
No Nama 
Aspek Penilaian yang Dinilai 
Ket Antusias Responsif Kedisiplinan Kelengkapan 
alat belajar 
1       
2       
3       
4       
5       
Keterangan: 
4= Sangat baik 
3=Baik 
2=Cukup 
1=Kurang 
 
b. Penilaian Sikap Sosial 
Indikator : 2.1.1 Menunjukkan sikap percaya diri dalam 
bergaul dan berkomunikasi dengan sesama. 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 
No Nama 
Siswa 
Percaya diri  Menghargai 
teman 
Sopan dalam 
menjawab dan 
menanggapi soal 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
 
 
 
 
3      
Dst      
 
Note: cara pengisian sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada kolom 
yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan 
pembelajaran. 
Skor 1 jika tidak pernah berprilaku dalam kegiatan. 
Skor 2 jika kadang-kadang berprilaku dalam kegiatan. 
Skor 3 jika sering berprilaku dalam kegiatan. 
Skor 4 jika selalu berprilaku dalam kegiatan. 
c. Penilaian Pengetahuan 
 
Kompetensi Dasar : 3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
:   فاوللْا baik secara lisan maupun    tertulis 
 
Teknik Penilaian : Tes lisan dan tes tulis 
Instrumen Penilaian : Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 
penskoran 
   
No Indikator Instrumen Soal Skor 
1 3.1.1 Menirukan langsung bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan فاوللْا 
yang diperdengarkan 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan  افاوللْا 
yang diperdengarkan 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang berkaitan 
dengan فاوللْا yang 
1. Ungkapkan 
kembali huruf 
(ashwat), 
mufradhat, frase 
dan kalimat 
sederhana yang 
berkaitan dengan  
فاوللْا dengan baik 
dan tepat  
2. Tentukan huruf, 
kata, frase dan 
kalimat yang betul 
sesuai dengan 
benda berikut 
 
 
 
 
 
diperdengarkan sesuai dengan yang 
didengar 
 
Penilaian kompetensi pengetahuan berbentuk tes 
A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban a, b, c, atau d yang dianggap 
paling benar! 
۸-  ىس َّي ىرا هة  يءاىقٍرىز  
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Merah b. Kuning  c. Hijau d. Biru 
۲-  هةىظىفٍىت٤ ىكًٍلت يءاىرٍىتٛ 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Putih b. Biru  c. Merah d. Kuning 
۳-  هةىجاَّرىد ًهًذٰى  يءاىرٍىتٝ 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Kuning b. Putih c. Coklat d. Biru 
۴-  هةىرٍومػب ىس ًلٍصىفلا ًبَ  يءاىلٍيىػب 
 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Kuning b. Merah c. Putih d. Biru 
 
B. Pilihlah salah satu mufradat yang sesuai dengan warna gambar berikut ini! 
۵-  ٰى هزٍوىم ا ىذ ؟ يوينٍوىل 
 يضىيٍػبىأ .أ   يرىٍتٛىأ .ب   يداىوٍسىأ .ج   ىأ .د يرىفٍص 
۶-  ٰى يفٍوىل اىم ىذ ا ًمىلىقلا   ؟ 
   .أ ىأ يرىلٍخ   ىأ .ب يرىفٍص   يضىيٍػبىأ .ج  .د يرىٍتٛىأ 
       ۷-   ًه ىذٰى يفٍوىل اىم  ًة ىحاَّفمػتلا  ؟ 
.أ  ىأ يرىلٍخ  .ب  يرىٍتٛىأ  .ج  ىأ يؽىرٍز  .د يضىيٍػبىأ 
 
 
 
 
 ؟  اى نهي و ٍلى  السَّيَّارىةي  ه ًٰىذ ً -۸
 أىبٍػيىضي د.  أىٍتٛىري  ج.  ٍزرىؽي أى  ب.  أىٍسوىدي أ.
  ؟ا اًتٟذى اًء ذى مىا لىٍوفي ى ٰ -۹
 أىٍتٛىري د.  ٍصفىري أى  ج.  أىٍسوىدي  ب.  ٍخلىري أى أ. 
  
 ini tukireb atakasok nagned iauses gnay rabmag anraw halnakkocoC .C 
 -۱۸
 
 
 أىٍخلىره 
 
 ٍصفىره أى 
 
 أىٍرمىدي 
 
 أىٍزرىؽي 
 
 rokS oN
 8 .1
 8 .2
 8 .3
 8 .4
 8 .5
 8 .6
 8 .7
 8 .8
 
 
 
 
9. 8 
10. 28 
Total 100 
  
d. Penilaian keterampilan 
 
KRITERIA SKOR INDIKATOR 
MAKHARIJ AL-HURUF 4 Sangat tepat  
 3 Cukup tepat  
 2 Kurang tepat 
 1 Tidak tepat 
FASHAHAH 4 Sangat fasih  
 3 Cukup fasih 
 2 Kurang  fasish 
 1 Tidak fasih 
KELANCARAN 4 Sangat lancar 
 3 Cukup lancar 
 2 Kurang lancar 
 1 Tidak lancar 
KEAKURATAN 4 Sangat akurat 
 3 Cukup akurat 
 2 Kurang akurat 
 1 Tidak akurat 
TOTAL SKOR 16  
                        Nilai =  Skor yang diperoleh          x 100   
Skor maksimum 
   3. Remedial dan Pengayaan 
a. Remedial 
Materi  remedial hanya diberikan pada aspek yang tidak tuntas saja. 
Misalnya guru  membacakan kalimat kepada peserta didik, kemudian 
peserta didik diberikan tugas untuk mengucapkan kalimat tersebut dari 
mendengarkan bacaan guru. 
b. Pengayaan 
 
 
 
 
Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik yang telah mencapai 
ketuntasan pada semua aspek penilaian. Misalnya guru memberikan tugas 
kepada peserta didik untuk menuliskan apa yang didengar dari ucapan guru 
Contoh: guru mengucapkan  ٌيًسٍريك ًةىراىدًلإا ٍبُضىيٍػبأ , kemudian peserta didik 
menulis kalimat tersebut. 
  G. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Media/alat          : - 
2. Bahan     : papan tulis, spidol, penghapus. 
3. Sumber Belajar   : 
- KEMENAG RI 2015, Buku Peserta didik Bahasa Arab Pendekatan 
Saintifik Kurikulum 2013, Madrasah Ibtidaiyah V 
- KEMENAG RI 2015, Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 
Kurikulum 2013, Madrasah Ibtidaiyah V 
- Heri Gusnadi, لدهعم kamus Indonesia-Arab 
 
 
Mengetahui,               Sungai Makmur, 5 April 2017  
    Guru Bahasa Arab                                   Mahasiswi Praktikan 
       
 
Mawaddah, S. Pd. I                                           Rahmah  
   NIP. 111111060002320007                     NIM. 221324109 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah MIN Sungai Makmur 
 
 
 
Nurzarina, S.Pd.I 
NIP. 197311271998032003 
  
 
 
 
 
Lampiran 9 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  : MIN Sungai Makmur 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : V/ I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 2  x 35 Menit (1 kali Pertemuan) 
B. Kompetensi Inti (KI) 
5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
6. Menjalankan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya. 
7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, 
melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa  yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator 
1.2 Meresapi makna anugerah 
Allah SWT berupa bahasa 
Arab.  
 
1.1.1 Menampilkan sikap senang saat 
masuk jam pelajaran Bahasa 
Arab sebagai rasa syukur 
kepada Allah. 
1.2.1 Menampilkan sikap senang saat 
masuk jam pelajaran Bahasa 
Arab sebagai rasa syukur 
kepada Allah. 
 
2.1 Memiliki kepedulian, rasa 
ingin tahu dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
2.1.1 Menunjukkan sikap percaya 
diri dalam bergaul dan 
berkomunikasi dengan sesama. 
 
 
 
 
dengan menggunakan media 
bahasa Arab yang dimiliki 
 
2.1.2 Menunjukkan sikap peduli 
terhadap teman dalam interaksi 
sehari-hari 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi 
huruf, kata, frasa, dan 
kalimat sederhana terkait 
topik  يفاىوٍلىلْا  baik secara 
lisan maupun tertulis 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, 
frasa dan kalimat yang berkaitan 
dengan   يفاىوٍلىلْا  yang 
diperdengarkan 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan   يفاىوٍلىلْا  yang 
diperdengarkan 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat 
yang berkaitan dengan  يفاىوٍلىلْا 
yang diperdengarkan 
3.1.4 Menunjukkan gambar/benda 
sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat 
         Yang berkaitan dengan  يفاىوٍلىلْا 
yang diperdengarkan 
3.1.5 Mengidentifikasi arti dari bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan  يفاىوٍلىلْا yang 
diperdengarkan 
 
4.1 Melafalkan bunyi huruf, 
kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik: 
 يفاىوٍلىلْا 
 
4.1.1 Melafalkan bunyi huruf yang 
berkaitan dengan materi 
bacaan   يفاىوٍلىلْا  dengan benar. 
4.1.2 Melafalkan bunyi kata yang 
berkaitan dengan materi 
bacaan  يفاىوٍلىلْا dengan benar. 
4.1.3 Melafalkan bunyi frasa 
 
 
 
 
berkaitan dengan materi bacaan  
 يفاىوٍلىلْا dengan benar. 
4.1.4 Melafalkan bunyi kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
bacaan   يفاىوٍلىلْا  dengan benar. 
     
    C. Materi Pembelajaran  
 تىناٍويل ىبا يسٍىتٜ ٍمًدٍنًع 
  فاىوٍلىلْا يةىعًٌوىػنىػتيم 
دىمٍرىأىك رىفٍصىأ رىلخأ 
ؽاىرٍزىأىك 
وهاىز ٍرىٍتٛىأ 
رىد رىلٍخىأ فٍويل ىبا ٍرًجىفٍػنىػي 
مًداىؤيػف ىقًلىقىػف 
ةىعىػبٍرىأ فويلاىبلا ىىقٍػبىػي 
ةَّويقًب ا ىهيكًسٍمىأ 
    
    D. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Pendahuluan 
( 5 menit ) 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat.  
 Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 
lembar kehadiran dan memeriksa kerapian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 
 
 
 
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif 
learning yang dipadukan dengan metode syamiyyah wa 
syafawiyyah. 
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan 
dalam pembelajaran. 
 Guru melakukan appersepsi. 
 Guru membagi Peserta didik kedalam lima kelompok, 
masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. 
 
Inti 
(  50 menit ) 
Mengamati dengan teliti 
 Peserta didik mengamati pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab Arab yang diperdengarkan  
tentang Al-Alwan 
 Peserta didik menirukan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
Al-Alwan 
Menanya dengan santun 
 Peserta didik melakukan tanya jawab mengenai 
makna kosa kata ataupun tentang Al-Alwan yang 
belum dipahami  
Mencoba dengan penuh semangat 
 Peserta didik bernyanyi bersama serta memahami 
sesuai dengan yang diperdengarkan guru 
 Peserta didik menunjukkan gambar/benda sesuai 
dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan  
 Peserta didik melafalkan kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab sesuai gambar/benda yang disajikan. 
Menalar dengan terampil 
 Peserta didik dalam kelompoknya saling mengoreksi 
pelafalan yang diperagakan temannya 
 Peserta didik menunjukkan gambar/benda sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung 
jawab 
 Setiap kelompok melafalkan kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab tentang Al-Alwan 
 Peserta didik melafalkan kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan gambar/benda 
 
Penutup 
( 15 menit ) 
 Dibawah bimbingan guru, Peserta didik memberikan 
kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran 
 
 
 
 
 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD  
 Guru bersama Peserta didik memberikan refleksi terhadap 
proses pembelajaran 
 
F. Evaluasi, Remedial dan Pengayaan 
3. Prosedur Penilaian 
Aspek 
yang 
dinilai 
Teknik Penilaian Instrumen Penilaian 
Waktu 
Penilaian 
KD 
pada 
KI- 1 
Penilaian diri 
sendiri  
Rubrik Lembar Penilaian 
diri sendiri dan pedoman 
penskoran 
Selama proses 
pembelajaran 
KD 
pada 
KI- 2 
Penilaian 
Sikap/Observasi 
Rubrik Lembar Pengamatan 
dan pedoman penskoran 
 
Selama proses 
pembelajaran 
KD 
pada 
KI- 3 
3. Tes 
lisan/pelafalan 
4. Tes tertulis 
Lembar Soal, rubrik kunci 
jawaban dan Pedoman 
penskoran 
Pada akhir 
pembelajaran 
KD 
KD 
pada 
KI- 4 
Praktek 
Lembar soal praktek, rubrik 
dan pedoman penskoran 
Selama proses 
pembelajaran 
 
4. Instrumen Penilaian 
e. Penilaian Sikap Spiritual 
Indikator : 1.1.1 Menampilkan sikap senang saat masuk jam 
pelajaran Bahasa Arab sebagai rasa syukur kepada 
Allah 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 
penskoran 
 
No Nama 
Aspek Penilaian yang Dinilai 
Ket Antusias Responsif Kedisiplinan Kelengkapan 
alat belajar 
1       
2       
3       
4       
5       
 
 
 
 
 
Keterangan: 
4= Sangat baik 
3=Baik 
2=Cukup 
1=Kurang 
 
f. Penilaian Sikap Sosial 
Indikator : 2.1.1 Menunjukkan sikap percaya diri dalam 
bergaul dan berkomunikasi dengan sesama. 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 
No Nama 
Siswa 
Percaya diri  Menghargai 
teman 
Sopan dalam 
menjawab dan 
menanggapi soal 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
3      
Dst      
 
Note: cara pengisian sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada 
kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama 
kegiatan pembelajaran. 
Skor 1 jika tidak pernah berprilaku dalam kegiatan. 
Skor 2 jika kadang-kadang berprilaku dalam kegiatan. 
Skor 3 jika sering berprilaku dalam kegiatan. 
Skor 4 jika selalu berprilaku dalam kegiatan. 
g. Penilaian Pengetahuan 
 
Kompetensi Dasar : 3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   
فاوللْاbaik secara lisan maupun    tertulis 
 
 
 
 
 
Teknik Penilaian : Tes lisan dan tes tulis 
Instrumen Penilaian : Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 
penskoran 
   
No Indikator Instrumen Soal Skor 
1 3.1.1 Menirukan langsung bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan فاوللْا 
yang diperdengarkan 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan  افاوللْا 
yang diperdengarkan 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang berkaitan 
dengan فاوللْا yang 
diperdengarkan 
3. Ungkapkan 
kembali huruf 
(ashwat), 
mufradhat, frase 
dan kalimat 
sederhana yang 
berkaitan dengan  
فاوللْا dengan baik 
dan tepat  
4. Tentukan huruf, 
kata, frase dan 
kalimat yang betul 
sesuai dengan 
benda berikut 
sesuai dengan yang 
didengar 
 
 
Penilaian kompetensi pengetahuan berbentuk tes 
A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban a, b, c, atau d yang dianggap 
paling benar! 
۸-  ىس َّي ىرا هة  يءاىقٍرىز  
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Merah b. Kuning  c. Hijau d. Biru 
۲-  هةىظىفٍىت٤ ىكًٍلت يءاىرٍىتٛ 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Putih b. Biru  c. Merah d. Kuning 
۳-  هةىجاَّرىد ًهًذٰى  يءاىرٍىتٝ 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Kuning b. Putih c. Coklat d. Biru 
۴-  هةىرٍومػب ىس ًلٍصىفلا ًبَ  يءاىلٍيىػب 
 
 
 
 
 :halada hawab siragreb gnay atak itrA
 uriB .d hituP .c hareM .b gninuK .a
 !ini tukireb rabmag anraw nagned iauses gnay tadarfum utas halas halhiliP .B
 لىٍونيوي ؟ ذى ا مىٍوزه ى ٰ -۵
 ٍصفىري د. أى   ج. أىٍسوىادي   ب. أىٍتٛىري   أ. أىبٍػيىضي 
 ؟   القىلىم ًا ذى مىا لىٍوفي ى ٰ -۶
 أىٍتٛىري د.  ج. أىبٍػيىضي   ٍصفىري ب. أى   ٍخلىري أى أ.   
 ؟  التػمفَّاحى ًة  مىا لىٍوفي ٰىذى ه ً  -۷       
 أىبٍػيىضي د.  ٍزرىؽي أى  ج.  أىٍتٛىري  ب.  ٍخلىري أى  أ.
 ؟  اى نهي و ٍلى  السَّيَّارىةي  ه ًٰىذ ً -۸
 أىبٍػيىضي د.  أىٍتٛىري  ج.  ٍزرىؽي أى  ب.  أىٍسوىدي أ.
  ؟ا اًتٟذى اًء ذى مىا لىٍوفي ى ٰ -۹
 أىٍتٛىري د.  ٍصفىري أى  ج.  أىٍسوىدي  ب.  ٍخلىري أى أ. 
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۸۱- 
 
 
 هرىلٍخىأ 
 
 ىأ هرىفٍص 
 
 يدىمٍرىأ 
 
 يؽىرٍزىأ 
 
No Skor 
1. 8 
2. 8 
3. 8 
4. 8 
5. 8 
6. 8 
7. 8 
8. 8 
9. 8 
10. 28 
Total 100 
  
h. Penilaian keterampilan 
 
KRITERIA SKOR INDIKATOR 
MAKHARIJ AL-HURUF 4 Sangat tepat  
 3 Cukup tepat  
 2 Kurang tepat 
 1 Tidak tepat 
FASHAHAH 4 Sangat fasih  
 
 
 
 
 3 Cukup fasih 
 2 Kurang  fasish 
 1 Tidak fasih 
KELANCARAN 4 Sangat lancar 
 3 Cukup lancar 
 2 Kurang lancar 
 1 Tidak lancar 
KEAKURATAN 4 Sangat akurat 
 3 Cukup akurat 
 2 Kurang akurat 
 1 Tidak akurat 
TOTAL SKOR 16  
                        Nilai =  Skor yang diperoleh          x 100   
Skor maksimum 
    
3. Remedial dan Pengayaan 
c. Remedial 
Materi  remedial hanya diberikan pada aspek yang tidak tuntas saja. 
Misalnya guru  membacakan kalimat kepada peserta didik, kemudian 
peserta didik diberikan tugas untuk mengucapkan kalimat tersebut dari 
mendengarkan bacaan guru. 
d. Pengayaan 
Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik yang telah mencapai 
ketuntasan pada semua aspek penilaian. Misalnya guru memberikan tugas 
kepada peserta didik untuk menuliskan apa yang didengar dari ucapan guru 
Contoh: guru mengucapkan ضىيٍػبأ ٌيًسٍريك ًةىراىدًلإا ٍبُ, kemudian peserta didik 
menulis kalimat tersebut. 
G. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar 
4. Media/alat : Rekaman lagu, balon 
5. Bahan        : Spidol, papan tulis, laptop, speaker 
6. Sumber Belajar 
 
 
 
 
- KEMENAG RI 2015, Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 
Kurikulum 2013, Madrasah Ibtidaiyah V 
- KEMENAG RI 2015, Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 
Kurikulum 2013, Madrasah Ibtidaiyah V 
- Heri Gusnadi, لدهعم kamus Indonesia-Arab 
- Internet 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,               Sungai Makmur,  April 2017  
    Guru Bahasa Arab                                   Mahasiswi Praktikan 
       
 
 
Mawaddah, S. Pd. I                                             Rahmah  
   NIP. 111111060002320007                     NIM. 221324109 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah MIN Sungai Makmur 
 
 
 
 
Nurzarina, S.Pd.I 
NIP. 197311271998032003 
  
 
 
 
 
Lampiran 10 
Materi Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 11 
SOAL PRE-TEST, POST-TEST 
A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban a, b, c, atau d yang dianggap 
paling benar! 
۸-  ىس َّي ىرا هة  يءاىقٍرىز  
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Merah b. Kuning  c. Hijau d. Biru 
۲-  هةىظىفٍىت٤ ىكًٍلت يءاىرٍىتٛ 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Putih b. Biru  c. Merah d. Kuning 
۳-  هةىجاَّرىد ًهًذٰى  يءاىرٍىتٝ 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Kuning b. Putih c. Coklat d. Biru 
۴-  هةىرٍومػب ىس ًلٍصىفلا ًبَ  يءاىلٍيىػب 
Arti kata yang bergaris bawah adalah: 
a. Kuning b. Merah c. Putih d. Biru 
 
B. Pilihlah salah satu mufradat yang sesuai dengan warna gambar berikut ini! 
۵-  ٰى هزٍوىم ا ىذ ؟ يوينٍوىل 
 يضىيٍػبىأ .أ   يرىٍتٛىأ .ب   يداىوٍسىأ .ج   ىأ .د يرىفٍص 
۶-  ٰى يفٍوىل اىم ىذ ا ًمىلىقلا   ؟ 
   .أ ىأ يرىلٍخ   ىأ .ب يرىفٍص   يضىيٍػبىأ .ج  .د يرىٍتٛىأ 
       ۷-   ًه ىذٰى يفٍوىل اىم  ًة ىحاَّفمػتلا  ؟ 
.أ  ىأ يرىلٍخ  .ب  يرىٍتٛىأ  .ج  ىأ يؽىرٍز  .د يضىيٍػبىأ 
 
 
 
 
 ؟  اى نهي و ٍلى  السَّيَّارىةي  ه ًٰىذ ً -۸
 أىبٍػيىضي د.  أىٍتٛىري  ج.  ٍزرىؽي أى  ب.  أىٍسوىدي أ.
  ؟ا اًتٟذى اًء ذى مىا لىٍوفي ى ٰ -۹
 أىٍتٛىري د.  ٍصفىري أى  ج.  أىٍسوىدي  ب.  ٍخلىري أى أ. 
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 -۱۸
 
 
 أىٍخلىره 
 
 ٍصفىره أى 
 
 أىٍرمىدي 
 
 أىٍزرىؽي 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 12 
PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 
Petunjuk Pengisian: 
Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada 
pelaksanaan pembelajaran yang saudara amati 
Berilah tanda () pada salah satu pilihan  realisasi untuk setiap pertanyaan berikut 
sesuai dengan pengamatan saudara saat pembelajaran: 
Diberi Skor (4) jika 17  I  21 
Diberi Skor (3) jika 12  I  16 
Diberi Skor (2) jika 6  I  11 
Diberi Skor (1) jika 0  I  5 
Contoh:  jika ada 4 siswa yang mendengarkan guru dengan baik maka observer 
harus menyontreng () pada kolom 1, karena 4 siswa berada dalam interval 0  I 
 5 dengan skor 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi harus benar-benar 
melihat aktivitas siswa. 
Keterangan Skor: 
No  Jumlah Presentasi Kategori 
1 80, 00 %      100 % Sangat Tinggi 
2 60,00 %    79,99 % Tinggi 
3 40,00 %    59,99 % Sedang 
4 20,00 %    39,99 % Rendah 
5 0,00 %    19,99 % Sangat Rendah 
Keterangan:   = presentase tiap aspek 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN TANPA 
MEDIA LAGU 
Pertemuan ke- : 1 
Hari/ Tanggal : Rabu/ 5 April 2017 
Jam    :  11.00 – 12.00  
Materi  :  ناوللأا  
No Aspek Yang Diamati 
Realisasi 
1 2 3 4 
1 
Kemampuan guru dalam memulai pembelajaran dan 
mengatur kelas 
    
2 
Kemampuan guru dalam mengaitkan materi yang akan 
dipelajari dengan pengalaman siswa materi sebelumnya 
    
3 Kemampuan guru dalam menggunakan media     
4 
Kemampuan guru dalam menyampaikan materi 
pembelajaran     
5 Kemampuan murid dalam mengucapkan kata dan kalimat     
6 
Kemampuan murid dalam memahami materi 
pembelajaran     
7 Kemampuan guru dalam penguasaan materi     
8 
Antusiasme dan konsentrasi murid dalam memperhatikan 
pemaparan materi     
9 
Kemampuan guru dalam membimbing murid disela-sela 
pembelajaran     
10 
Keberanian murid dalam mengajukan pertanyaan 
mengenai segala sesuatu yang tidak dipahaminya 
berkenaan dengan materi pembelajaran 
    
11 Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapatnya     
12 
Kemampuan guru dalam memberikan kritik dan saran 
terhadap pemikiran murid     
 
 
 
 
13 
Kemampuan murid dalam mengoreksi dan membenarkan 
jawaban murid yang lain     
14 
Kemampuan guru dalam menyimpulkan materi dengan 
jelas dan singkat     
15 
Kemampuan siswa dalam menyimpulkan materi 
pembelajaran     
16 
Kemampuan guru dalam mengevaluasi siswa dengan soal 
lisan yang berkaitan dengan materi     
17 Guru memberikan refleksi     
18 Siswa senang ketika belajar     
19 Siswa patuh pada tata tertib pembelajaran     
20 Kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kelas     
 
 
 
 
 
                   Banda Aceh, 5 April 2017 
       Observer 
     
        
       (_____________________) 
  
 
 
 
 
Lampiran 13 
PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 
Petunjuk Pengisian: 
Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada 
pelaksanaan pembelajaran yang saudara amati 
Berilah tanda () pada salah satu pilihan  realisasi untuk setiap pertanyaan berikut 
sesuai dengan pengamatan saudara saat pembelajaran: 
Diberi Skor (4) jika 17  I  21 
Diberi Skor (3) jika 12  I  16 
Diberi Skor (2) jika 6  I  11 
Diberi Skor (1) jika 0  I  5 
Contoh:  jika ada 4 siswa yang mendengarkan guru dengan baik maka observer 
harus menyontreng () pada kolom 1, karena 4 siswa berada dalam interval 0  I 
 5 dengan skor 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi harus benar-benar 
melihat aktivitas siswa. 
Keterangan Skor: 
No  Jumlah Presentasi Kategori 
1 80, 00 %      100 % Sangat Tinggi 
2 60,00 %    79,99 % Tinggi 
3 40,00 %    59,99 % Sedang 
4 20,00 %    39,99 % Rendah 
5 0,00 %    19,99 % Sangat Rendah 
Keterangan:   = presentase tiap aspek 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
DENGAN MEDIA LAGU 
Pertemuan ke- : 3 
Hari/ Tanggal : Rabu/ 12 April 2017 
Jam    : 11.00 – 12.00 
Materi  : ناوللأا  
No Aspek Yang Diamati 
Realisasi 
1 2 3 4 
1 
Kemampuan guru dalam memulai pembelajaran dan 
mengatur kelas 
    
2 
Kemampuan guru dalam mengaitkan materi yang akan 
dipelajari dengan pengalaman siswa materi sebelumnya 
    
3 Kemampuan guru dalam menggunakan media     
4 
Kemampuan guru dalam menyampaikan materi 
pembelajaran     
5 
Kemampuan murid dalam mengucapkan kata dan 
kalimat     
6 
Kemampuan murid dalam memahami materi 
pembelajaran     
7 Kemampuan guru dalam penguasaan materi     
8 
Antusiasme dan konsentrasi murid dalam 
memperhatikan pemaparan materi     
9 
Kemampuan guru dalam membimbing murid disela-sela 
pembelajaran     
10 
Keberanian murid dalam mengajukan pertanyaan 
mengenai segala sesuatu yang tidak dipahaminya 
berkenaan dengan materi pembelajaran 
    
11 Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapatnya     
12 
Kemampuan guru dalam memberikan kritik dan saran 
terhadap pemikiran murid     
 
 
 
 
13 
Kemampuan murid dalam mengoreksi dan 
membenarkan jawaban murid yang lain     
14 
Kemampuan guru dalam menyimpulkan materi dengan 
jelas dan singkat     
15 
Kemampuan siswa dalam menyimpulkan materi 
pembelajaran     
16 
Kemampuan guru dalam mengevaluasi siswa dengan 
soal lisan yang berkaitan dengan materi     
17 Guru memberikan refleksi     
18 Siswa senang ketika belajar     
19 Siswa patuh pada tata tertib pembelajaran     
20 Kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kelas     
 
 
 
 
 
                   Banda Aceh, 12 April 2017 
       Observer 
     
        
       (_____________________) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 الصوار الفوتوغرافية
 
  إبٔ التلاميذ تشغل الباحثة الغناء عن الْلواف
 
 يستمع التلاميذ إبٔ الغناء
 
 
 
 
 
 تٛاسة التلاميذ على تقدبٙ أفكارىم
 
  يجيب التلاميذ أسئلة الختبار
 
 
 
 
  السيرة الذاتية
 أولا: البيانات الشخصية
 : رتٛة  السم الكامل  -ُ
 َُُِِِّْٗ:   رقم القيد   -ِ
 ُٓٗٗابريل  ُٔ: فولندكؾ توت٧و،  ت٤ل كتاريخ ات١يلاد  -ّ
 : الإناث   اتٞنس  -ْ
 : الإسلاـ   الدين  -ٓ
 : إندكنيسيا  اتٞنسية  -ٔ
 : غتَ متزكج اتٟالة الإجتماعية  -ٕ
 : بلنج كركنج، بيت السلاـ  العنواف  -ٖ
 : طالبة   العمل  -ٗ
 moc.liamg@ayyiflaamhcaR:  البريد الْلكتًكب٘ -َُ
 : تٛدب٘  اسم الْب -ُُ
  : فلاح  العمل -ُِ
 : دىليا كبٌ  اسم الْـ -ُّ
 : ربة البيت  العمل -ُْ
 : فولندكؾ توت٧و، بدم جايا  العنواف -ُٓ
 ثانيا: خلفية التعليم:
 )gnonuT kodnalueP DS( ات١درسة الإبتدائية  -ُ
 )gnedaggneirT NsTM(ات١درسة ات١توطة   -ِ
 )gnedaggneirT 1 NAMS ( ات١درسة الثانوية  -ّ
ات١علمتُ تّامعة الرانرم الإسلامية  قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية كتأىيل -ْ
 َُِٕ -َُِّاتٟكومية، بندا أتشيو، سنة 
